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1.0 Indledning 
 
1.1 Forord 
Danmark er under store forandringer, og netop nu skal det nye Danmarkskort til at realiseres ved 
kommunalreformens ikrafttræden. Denne forandring kræver mange omstillinger og ændringer i det 
danske samfund, hvilke vil påvirke mange menneskers hverdag både på vores arbejdspladser, 
pasningstilbud, uddannelse m.v. Der har været ophedede debatter om kommunesammenlægninger, 
nye navne til de sammenlagte kommuner, byvåben, og hvem der skulle bestride hvilke poster og 
arbejdsfunktioner i de sammenlagte kommuner.  
På samme måde påvirkes dele af uddannelsesområdet. For gymnasierne betyder 
kommunalreformen, at der vil ske radikale ændringer i for eksempel styreformer, økonomi1 og 
undervisningsforhold. For gymnasielærerne betyder det yderligere, at deres tillidsrepræsentanter2 
står i en forandringsproces, hvad angår kommunikationen til deres fagforening, Gymnasieskolernes 
Læreforening (GL).  
Generelt i GL er der alvorlig bekymring for, at forandringerne, for tillidsrepræsentanternes 
vedkommende, kan føre til en afmatning i deres interesse for at samarbejde internt i GL. GL’s 
sekretariat har derfor stor interesse i at være på forkant med de muligheder og begrænsninger, der 
opstår under den nye struktur for at forhindre at kommunikationen forringes, og samarbejdet derved 
svækkes.  
Denne rapport vil afdække nogle af de konsekvenser og undersøge, hvordan organisationens 
kommunikative forandringer kan foregribes og planlægges bedst muligt. 
 
1.2 Motivation 
Den primære motivation for udarbejdelsen af rapporten var dels at arbejde med en organisation i 
forandring og dels at arbejde med et empirisk funderet projekt. Da vi kom i kontakt med 
kommunikationschefen i GL, Lotte Hornholt, fik vi opfyldt dette ønske. Vi ser det som en 
interessant og udfordrende case at undersøge de aktuelle forandringer, der netop nu sker i GL. Vi 
finder det er interessant at undersøge, hvilke konsekvenser kommunalreformens ændringer har, 
både for tillidsrepræsentanternes samarbejde og særligt for kommunikationen internt i GL – og på 
den baggrund vurdere, hvordan kommunikationen kan foregå i fremtiden. 
                                                 
1
 Det diskuteres stadig om kommunalreformen betyder færre penge til gymnasierne og hvorvidt regeringen har 
overholdt de aftaler der er blevet indgået. www.gl.org 
2
 Visse steder i rapporten forkortes tillidsrepræsentant TR 
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Nogle af kommunikationsleddene i organisationen forsvinder og erstattes af frivillige og derfor 
diskutable alternativer. Derfor er vi interesseret i at undersøge, hvad ændringerne kommer til at 
betyde internt i organisationen for kommunikationen.  
Gennem vores undersøgelse håber vi at kunne forudse nogle af de udfordringer, der måtte opstå i 
forbindelse med kommunalreformen, og de forandringer den måtte skabe i forbindelse med 
kommunikationen mellem tillidsrepræsentanterne og GL-centralt samt tillidsrepræsentanterne 
imellem.  
 
1.3 Problemfeltet og problemformulering 
Vi vil her kort præsentere problematikken omkring kommunalreformen, og den indflydelse den har 
på kommunikationen internt i GL, se på de problematikker det medfører både for kommunikationen 
mellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne samt tillidsrepræsentanterne imellem.3  
I juni 2005 vedtog folketinget den lov, der udgør grundlaget for, at de almengymnasiale 
uddannelsesinstitutioner 1. januar 2007 flyttes fra amterne og bliver selvejende institutioner under 
staten. I aftalen er dermed implementeret, at institutionerne fra 1. januar 2008 skal overgå til 
taxameterfinansiering4. 
Når amterne og amtsrådet forsvinder, vil de enkelte gymnasier blive ledet af en bestyrelse, mens 
den daglige ledelse foretages af rektor. Hvert gymnasium skal egenhændigt administrere skolens 
økonomi og daglige driftsansvar. Aftaler omkring lærernes ansættelser, lønforhold osv. skal således 
forhandles og aftales imellem rektor og tillidsrepræsentant. 
Tillidsrepræsentanterne bliver berørt af reformændringerne i deres kommunikation og samarbejde 
med tillidsrepræsentanter fra andre skoler samt med GL-centralt. Hidtil har tillidsrepræsentanterne 
mødtes til månedlige amtsmøder, som ledes af en lokalformand5. Lokalformændene udgør amtslige 
lokalbestyrelser, som månedligt mødes i GL’s lokaludvalg og på den måde udgør en væsentlig 
videns- og informationskilde fra GL-centralt til tillidsrepræsentanterne og omvendt.  
Det direkte kommunikationsled mellem GL-centralt og tillidsmændene går tabt, da både 
amtsmøderne og lokalformændene forsvinder, og dette vil få betydning for den fremtidige 
kommunikation. På grund af denne forandring og de problematikker det medfører for GL, vil vi 
med denne rapport undersøge: 
                                                 
3
 GL som organisation og kommunalreformens politiske grundlag vil blive nærmere beskrevet i kapitel 2.  
4
 Generelt betyder taxameterfinansiering, penge pr. elev, for et skoleår på en institution. På nuværende tidspunkt, er det 
ikke afgjort hvordan danne denne taxmeterfinanisering udregnes for gymnasierne, når dette træder i kraft fra 2008. 
5
 Fælles tillidsrepræsentant 
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1.3.1 Problemformulering 
Hvilke problemer opstår der i kommunikationen mellem tillidsrepræsentanterne og GL-centralt og 
tillidsrepræsentanterne imellem i forbindelse med kommunalreformen? Og hvordan kan GL-
centralt håndtere disse problemer? 
 
1.3.2 Arbejdsspørgsmål til problemformuleringen 
Ud fra denne problemformulering vil vi derfor undersøge: 
1. Hvordan fungerer den nuværende kommunikation, og hvordan opfatter 
tillidsrepræsentanterne denne? 
2. Hvilke problemer kan der opstå i kommunikationen i fremtiden internt i GL grundet 
kommunalreformen? 
3. Hvordan kan disse problemer håndteres? 
 
1.4 Fokus og afgrænsning  
Undersøgelsen af kommunikationen i GL tager afsæt i de ændringer, der opstår på baggrund af 
kommunalreformen. Men da rapportens fokus koncentreres om kommunikationen internt imellem 
tillidsrepræsentanterne samt mellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne, vil vi afstå fra at 
behandle kommunalreformen på andre måder end i forhold til den indflydelse, den måtte have på 
kommunikationen i GL6. Det er her vigtigt at pointere, at vi i undersøgelsen har fokus på 
tillidsrepræsentanterne fra de almene gymnasieskoler, herunder også VUC, og ikke private 
gymnasier, HHX og HTX, da disse allerede er overgået til selveje. 
Vi afholder os desuden fra at beskæftige os med den forandringsproces gymnasieskolerne 
gennemgik under Gymnasiereformen, hvis ordning trådte i kraft 1. august 20057.  
Konkrete forhold ved gymnasierne, eksempelvis tillidsrepræsentanternes rolle i medarbejder- og 
samarbejdsudvalg på gymnasierne, samt hvordan de enkelte gymnasier specifikt bliver påvirket af 
kommunalreformen, vil ikke blive behandlet. 
 
 
 
 
 
                                                 
6
 Dog gives der en kort beskrivelse af kommunalreformen i kapitel 2 
7
 http://www.uvm.dk/nyheder/gymnasiereform/oversigt.htm?menuid=1525, d. 17. november 2006. 
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1.5 Begrebsafklaring  
Vi vil her kort redegøre for, hvordan vi i denne rapport benytter forskellige begreber. 
 
GL-centralt 
Er en betegnelse for hovedbestyrelsen i GL og GL’s sekretariat. 
 
GL 
Når vi omtaler GL er det et udtryk for hele organisationen, det vil sige gymnasielærerne, 
tillidsrepræsentanterne, rektorerne, bestyrelserne, og GL-centralt. 
 
Intern kommunikation i GL 
Kommunikationen både fra GL-centralt til tillidsrepræsentanterne og omvendt, samt 
tillidsrepræsentanterne imellem.  
 
Vidensdeling  
Med vidensdeling mener vi, den viden tillidsrepræsentanterne erhverver sig og vælger at dele med 
de andre tillidsrepræsentanter, så alle får gavn af denne viden. I stedet for at tillidsrepræsentanten 
bibeholder viden for sig selv.  
 
Strategi 
Strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det 
kommunikationsmæssige mål (Hansen, 2004:126). 
 
 
2.0 Case - Gymnasieskolernes Læreforening    
 
2.1 Beskrivelse af case 
I dette kapitel uddybes vigtige aspekter i vores case for at give en grundlæggende forståelse af 
undersøgelses- og problemfeltet. Først forklares hvordan organisationen, GL, er opbygget, og 
hvilken betydning kommunalreformen har for kommunikationen i organisationen. Derefter følger 
en beskrivelse af, hvordan kommunikationsvejene i GL’s interne kommunikation har været indtil 
nu, og hvordan de vil være efter 1. januar 2007. Afsnittet er bygget op ud fra GL’s hjemmeside 
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samt et informantinterview8 med kommunikationschef i GL, Lotte Hornholt. Kapitlet indledes med 
en beskrivelse af kommunikationschefens rolle i forhold til undersøgelsen, og afsluttes med hvilke 
bekymringer hun giver udtryk for at GL-centralt har, i forhold til den interne kommunikation efter 
kommunalreformens ikrafttræden. 
 
2.2 Kommunalreformens betydning for gymnasieskolerne  
Der er blevet indgået en aftale om en ny strukturreform mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og 
ud fra dette er der blevet vedtaget en lov, der betyder, at de almene gymnasieuddannelser 1. januar 
2007 flyttes fra amterne, som omstruktureres til storkommuner, og bliver selvejende institutioner 
under staten. År 2007 vil være et overgangsår, hvorefter gymnasierne i 2008 skal overgå til 
taxameterfinansiering. Det vides endnu ikke konkret, hvordan dette skal udvikles på uddannelserne, 
men i de kommende år vil skolernes budget være tilsvarende det nuværende. Det forventes dog, at 
taxametermodellen bliver en kombination af grundtilskud (uafhængigt af elevtal) og vil være 
afhængig af antallet af elever.9  
De ressourcer, der hidtil er blevet anvendt til administration i amterne, vil blive lagt ud på skolerne. 
Her kan skolerne vælge at gå sammen om de administrerende opgaver eller gøre det decentralt på 
de enkelte skoler. Heri ligger ansvaret for beslutninger om budget, ansættelser og afskedigelser af 
personale, kapaciteten, optag, udbud af studieretninger og valgfag mv. Det er således bestyrelsen på 
skolerne, der skal udstikke de overordnede retningslinjer for skolens uddannelser og aktiviteter 
inden for uddannelseslovenes rammer. Ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale skal 
ske efter indstilling fra rektor/forstander. I praksis må det forventes, at det konkrete ansvar for 
ansættelse af lærere og andet personale vil blive lagt ud til skolens leder. Bortset fra, at det fremgår 
af reformloven, at eleverne skal være repræsenteret uden stemmeret, kendes sammensætningen af 
de nye bestyrelser ikke. Indtil dette er fastlagt, og der er dannet nye bestyrelser, skal overgangen til 
selvejet forberedes af midlertidige bestyrelser, som udpeges af rektorerne. De midlertidige 
bestyrelser skal varetage institutionens interesser over for amtsrådet samt udarbejde det første 
budget for skolen efter overgangen til selveje. Bestyrelsen skal beslutte, hvordan skolens 
administration skal se ud. Det vil således også være de midlertidige bestyrelser, som skal forholde 
sig til eventuelle fusioner med andre institutioner og til skolens deltagelse i forpligtende samarbejde 
med andre. Samtidig skal bestyrelserne udarbejde skolens vedtægt, som er gældende ved 
                                                 
8
 Transskriberet interview er vedlagt i bilag 3 (på cd) 
9
 www.gl.org 
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overgangen til selvejet. Denne vedtægt er grundlaget for driften af den enkelte skole fremover og 
skal godkendes af undervisningsministeriet.10 
 
2.3 Kommunikationschefens rolle for vores undersøgelse 
GL’s kommunikationschef har fungeret som informant i undersøgelsen, da vi grundlæggende har 
haft behov for konkret viden om kommunikationsstrukturerne i GL samt en viden om hvilke 
konkrete ændringer, der finder sted som følge af kommunalreformen. Ved at basere vores 
grundlæggende viden på holdninger udtrykt af GL-centralt, gennem kommunikationschefen, er vi 
klar over, at vores optik for undersøgelsen vil kunne forekomme ensidig. Vores undersøgelse har fra 
begyndelsen haft en vinkel, hvor vi betragter os som konsulenter for GL-centralt. Desuden er det 
vores intention, at undersøgelsen skal bibringe os en viden, som strækker sig ud over holdningerne 
fra GL-centralt og gennem projektets empiri sørge for mere nuancerede opfattelser og interesser.  
Således er vi bevidste om, at kommunikationschefens subjektive holdninger kan påvirke os i vores 
udgangspunkt, men dette vil ikke være unormalt i en konsulentfunktion. Vi opfatter GL’s 
kommunikationschef som vores gatekeeper, idet hendes position dels vil give os adgang til 
information og viden om de kommunikative forandringer i organisationen og dels give os adgang til 
at kunne udføre vores undersøgelser.  
 
2.4 Den strukturelle opbygning af GL som organisation 
GL består af 11.500 medlemmer ansat ved de gymnasiale uddannelser (almen gymnasium, hf-
kurser, hf på VUC, studenterkurser, HTX, HHX).11  
GL’s organisation består af flere forskellige underudvalg, men dem vi beskæftiger os med i 
undersøgelsen er hovedbestyrelsen, sekretariatet, samt lokaludvalget og repræsentantskabet. (model 
over organisationens opbygning er vedlagt i bilag 1) 
 
GL-centralt  
GL-centralt varetager de daglige funktioner vedrørende medlemmernes og tillidsrepræsentanternes 
behov, det vil sige, at de forhandler overenskomster og påvirker uddannelsespolitikken på 
gymnasieområdet i Danmark. På denne måde er organisationen en politisk forening, men er 
uafhængig partipolitisk. GL-centralt hævder en klar sammenhæng mellem at varetage den 
                                                 
10
 Pjece, Strukturreformen s. 6 
11
 www.gl.org./GL-sites/www/forside/om_GL/organisations 
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samfundspolitiske situation på det gymnasiale område samt at varetage medlemmernes interesser, 
grundlæggende i form af medlemmernes løn og ansættelsesmæssige vilkår. GL-centralt ser en 
balance mellem disse områder, idet overenskomsterne og de politisk vedtagne love på området har 
stor betydning for løn- og ansættelsesvilkår for gymnasielærere.12  
 
Hovedbestyrelsen  
Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer, og de leder sammen med forretningsudvalget GL’s 
arbejde13. Denne konstituerer sig selv med formand, næstformand og forretningsudvalg og 
indkalder to gange om året til ordinært repræsentantskabsmøde.  
 
Repræsentantskabet  
Repræsentantskabet består af samtlige tillidsrepræsentanter fra store og små institutioner og af 
medlemmer fra hovedbestyrelsen. Repræsentantskabet fastlægger retningslinierne for foreningens 
politik og udarbejder de konkrete opgaver, som er anført i GL’s love.   
 
Amtsmødet  
Tillidsrepræsentanter fra de enkelte gymnasier mødes med tillidsrepræsentanter fra andre gymnasier 
i samme amt, dette møde kaldes amtsmødet. Før kommunalreformens ikrafttræden er der 14 amter 
samt Københavns og Frederiksbergs kommune, og Bornholms regionskommune. Det vil sige, at der 
afholdes 16 amtsmøder i alt. Disse afholdes ca. en gang om måneden.  
 
Lokalbestyrelsen  
Via amtsmødet udvælges 3-7 tillidsrepræsentanter til lokalbestyrelsen, som her forhandler med de 
(amts)kommunale arbejdsgivere, da hovedbestyrelsen blandt andet har uddelegeret 
forhandlingskompetencen til lokalbestyrelserne.  
 
Lokaludvalg  
Af hver lokalbestyrelse udvælges en lokalformand, som mødes med de andre lokalformænd fra de 
andre amter i lokaludvalget. Formændene for landets 16 lokalbestyrelser udgør således sammen 
                                                 
12
 GL’s love stk. 2: Foreningens formål er at virke til gavn for uddannelser på det gymnasiale niveau og varetage 
medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser. www.gl.org/GL-sites/www/forside/om_GL/love  
13
 www.gl.org./GL-sites/www/forside/om_GL/organisations 
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med formændene for områdebestyrelserne lokaludvalget, som er bindeleddet til hovedbestyrelsen. 
GL’s formand er samtidig formand for lokaludvalget.14 
 
2.5 Tillidsrepræsentanternes arbejdsområde 
Tillidsrepræsentanterne er udvalgt blandt lærerstaben og har til opgave at være bindeled mellem 
ledelsen og gymnasielærerne på de enkelte skoler samt mellem gymnasielærere og GL-centralt. 
Tillidsrepræsentantens arbejdsområder indbefatter at holde sig orienteret om sager, som vedrører 
GL’s menige medlemmers interesser. Tillidsrepræsentanten skal respektere gældende love og 
administrative bestemmelser samt kollektive overenskomster og aftaler, når de indgår aftaler lokalt. 
Hovedbestyrelsen har mulighed for at indkalde tillidsrepræsentanter til drøftelse af vigtige 
spørgsmål løbende. 
 
2.6 GL’s interne kommunikation før kommunalreformen 
Kommunikationen imellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne foregår således gennem 
forskellige kanaler:  
• Gennem lokalformændene, ved amtsmøderne.  
• Ved to årlige repræsentantskabsmøder.  
• Ved ad hoc møder.  
• Via GL’s intranet.  
• Gennem breve. 
• Via mails. 
• Gennem bladet Gymnasieskolen. 
• Gennem en løbende kontakt mellem konsulenter i sekretariat15 og den enkelte 
tillidsrepræsentant.  
 
Kommunikationen tillidsrepræsentanterne imellem foregår: 
• På amtsmøderne. 
• Via andre møder.  
• Via mails.  
• Over telefon. 
                                                 
14www.gl.org./GL-sites/www/forside/om_GL/organisations 
15
 Der findes en kontaktperson tilknyttet hvert amt 
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• På intranettet.  
Intranettet, også kaldet boardet, er et forum for tillidsrepræsentanterne, hvor de dels kan opsøge 
viden fra GL-centralt om organisationens love, forhandlinger og aftaler, og dels benytte dette til at 
informere og diskutere relevante emner med andre tillidsrepræsentanter på tværs af landet. Ud over 
hovedkonferencen16, som samtlige tillidsrepræsentanter samt sekretariatet og GL’s formand har 
adgang til, findes også en amtslig konference, hvor tillidsrepræsentanter kan debattere emner med 
deres amtslige kolleger.17 
 
2.7 GL-centralt’s bekymringer  
De vante kommunikationskanaler i GL brydes op og forandres som følge af kommunalreformen. I 
GL-centralt er der en bekymring for, hvorvidt dette er en reel trussel for den interne kommunikation 
i organisationen. Forandringerne skaber usikkerhed omkring fremtiden i organisationen samt om, 
hvordan kommunikationen fremover skal struktureres for at sikre et optimalt informations- og 
kommunikationsflow. Kommunikationen i GL vil i fremtiden blive påvirket af følgende forhold: 
 
Samarbejde erstattes af konkurrence mellem gymnasierne 
Kommunikationschefen fremhæver, at der kan opstå problemer, idet der vil komme en øget 
konkurrence om elever skolerne imellem. Dette kan påvirke den interne kommunikation i 
organisationen i negativ retning, idet det fra GL-centralt’s side frygtes, at samarbejdet mellem 
tillidsrepræsentanterne forringes på grund af konkurrencen.  
 
Amtsmøder erstattes af netværksmøder 
Når amterne forsvinder efter 1. januar 2007, betyder omstruktureringerne, at amtsmøderne erstattes 
af netværksmøder. Disse skal ifølge GL-centralt have samme funktion, som amtsmøderne har haft.  
Der bliver dog ikke den samlende effekt ved disse, da der ikke længere er en fælles 
forhandlingsmodpart, nemlig amtet.  
 
Lokalformænd erstattes af netværkskoordinatorer 
Når amterne forsvinder, samt den indflydelse dette har på GL’s interne kommunikation, er den 
formelle status og funktion, der har ligget i det at være lokalformand og have 
                                                 
16
 Informantinterview, lin:113-131, bilag 3 (på cd) 
17
 Informantinterview, lin:113-131, bilag 3 (på cd) 
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forhandlingskompetence i forhold til amtet og dets politikere, væk. Når den høje status i det at være 
lokalformand ikke længere er til stede, er det GL-centralt’s bekymring, at lokalformændene ikke 
længere er interesserede. Efter reformen bliver der ikke oprettet en funktion, som skal varetage 
lokalformændenes arbejdsområder, så hvis lokalformændene ikke ønsker at fortsætte, vil der ikke 
være nogle til at koordinere møderne og holde sammen på netværkene. Tidligere gav både amtet og 
GL-centralt timer og løn til lokalformandens arbejde Og da der ikke bliver oprettet en direkte 
funktion, som netværkskoordinator, vil disse ikke blive tildelt løn eller ekstra timer for at besidde 
funktionen. GL-centralt vil stadig tildele en eventuel netværkskoordinator ekstra timer, men amtet 
vil ikke være der til at supplere med yderligere midler, hvilket vil betyde mindre tid og færre penge 
til en eventuel netværksformand/koordinator. Dette kan betyde, at netværksmøderne udvandes, da 
der ikke er en erfaren leder af netværksmøderne til at gøre disse interessante og vedkommende for 
tillidsrepræsentanterne.18  
En netværkskoordinator skal derudover være forbindelsesled i kontakten med det overordnede 
lokaludvalg og GL-centralt. At der efter reformen ikke nødvendigvis er en koordinator af møderne 
betyder, at det direkte forbindelsesled mellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne forsvinder, 
hvilket kan give problemer med kommunikationen. Desuden kan det også betyde forringelser i 
tillidsrepræsentanternes samarbejde og kommunikation, da amtsmødet har fungeret som et 
samlingssted. Der er dog på nuværende tidspunkt fra GL-centralt’s side planlagt, at der sendes 
konsulenter fra sekretariatet ud tre gange årligt, som skal deltage i netværksmøderne for at orientere 
om tiltag og beslutninger. Dette skal fungere som en sikring fra GL-centralt’s side for afholdelsen af 
minimum tre årlige møder med relevant indhold. 
 
Amtslige forhandlinger erstattes af lokale forhandlinger 
Desuden kommer tillidsrepræsentanterne til at forhandle direkte med ledelsen på den enkelte skole, 
hvilket kan medføre større differentiering i forhandlingsresultaterne mellem de enkelte skoler. Dette 
sker, hvis der ikke kan opnås enighed i GL om, hvilke resultater og minimumskrav der skal opnås 
på forskellige områder i forhold til de forhandlinger, tillidsrepræsentanterne fører. 
 
 
 
 
                                                 
18
 Informantinterview, lin:317-327, bilag 3 (på cd) 
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Økonomi 
Ydermere frygtes det, at forandringer i økonomien19 forringer forholdene for de almene medlemmer 
på skolerne, hvilket kan medføre øget arbejdspres samt ændringer af tillidsrepræsentanternes 
rutiner. 
 
2.7.1 Hypoteser  
På baggrund af ovenstående afsnit kan vi her opstille de hypoteser, som skal generere første del af 
undersøgelsen. 
 
Hypoteser 
• Netværksmøderne vil grundet selvejet ikke længere være interessante for 
tillidsrepræsentanterne.  
• Hvis der ingen lokalformænd er, vil der mangle en koordinator at holde sammen på 
netværkene.  
• Da mange forhandlinger og aftaler skal laves på de enkelte skoler, kan det frygtes, at 
skolerne ”lukker sig om sig selv”, og derfor kan der komme stor konkurrence skolerne 
imellem. 
 
På baggrund af disse hypoteser vil de kvalitative undersøgelser genereres.  
 
 
3.0 Teori og metode 
 
I dette kapitel vil vi redegøre for vores valg og brug af metoder. Som overordnet teoretisk ramme 
forholder vi os til fænomenologien. Derved vil undersøgelserne først og fremmest tage deres 
udgangspunkt i tillidsrepræsentanternes oplevelser af kommunikationen i GL. Vi vil i vores 
dataindsamling benytte os af både kvalitative og kvantitative metoder.    
 
3.1 Metodegrundlag 
Vi har valgt at arbejde abduktivt20 igennem denne undersøgelse. På grund af denne tilgang til 
undersøgelsen, har vi ladet os inspirere af casen, og de muligheder vi har for at udvikle 
undersøgelserne. Som udgangspunkt har vi på baggrund af informantinterviewet med 
                                                 
19
 På grund af indføringen af taxameterordningen 
20
 Abduktion består i at undersøge en mængde facts og i at tillade disse facts at foreslå en teori (Andersen, 2002:127). 
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kommunikationschefen opstillet tre hypoteser (se afsnit 2.7.1) omkring de problemer, der kan 
forudses at opstå i den interne kommunikation i GL. Derefter har vores samtaler med fire 
tillidsrepræsentanter givet os det indtryk, at der er stor spredning i de enkelte tillidsrepræsentanters 
erfaringer, tanker om hvad kommunalreformen medfører, samt hvordan denne påvirker deres 
subjektive tilgang til kommunikationen internt i GL. På denne baggrund vælger vi at benytte en 
metodetriangulering, der ved hjælp af både kvalitative og kvantitative undersøgelser skal give os et 
indgående kendskab til casen. Dette skal generere en viden om, hvad den generelle opfattelse blandt 
tillidsrepræsentanterne er. Samtidig ønsker vi en dybere indsigt i, hvilke trusler der kan forudses, og 
hvad tillidsrepræsentanternes frygt og ønsker måtte være i forhold til fremtiden. I forhold til vores 
problemformulering opfatter vi derfor en metodetriangulering som den bedste mulighed for at 
besvare både, hvordan kommunikationen internt i GL fungerer nu, hvilke kommunikationskanaler 
der er mest hensigtsmæssige at benytte i fremtiden, samt hvordan GL-centralt kan håndtere 
problemerne. Vi er dog bevidste om, at forholdet mellem den kvantitative undersøgelse, der dækker 
alle tillidsrepræsentanter ved repræsentantskabsmødet november 2006, og den kvalitative 
undersøgelse, der består af fire telefoninterview21 med tillidsrepræsentanter samt et 
informantinterview, hælder mod en kvantitativ overvægt. Dog mener vi, via de åbne spørgsmål i 
den kvantitative undersøgelse, at respondenterne gives mulighed for at uddybe, hvordan de opfatter 
emnerne og eventuelt føje yderligere til undersøgelsen.22  
De kvalitative undersøgelser skal, blandt andet for at rette op på denne uligevægt, benyttes både i en 
indledende analyse, der skal generere spørgsmål til den kvantitative undersøgelse og benyttes i den 
samlede analyse, således at brugen af dem kommer til at fungere på flere planer, og de benyttes 
fuldt ud. 
 
3.2 Videnskabsteori 
Vores tilgang til undersøgelsen er inspireret af fænomenologien23. Vi vil med dette afsnit redegøre 
for den inspiration, vi henter fra fænomenologien, for derigennem at uddybe vores syn på 
ontologi24, epistemologi25 og forskning i vores undersøgelse.  
                                                 
21
 Telefoninterview er transskriberede og vedlagt i bilag 4-7 (på CD) 
22
 Dette har vist sig at være tilfældet, idet temaer som økonomi og visse forhold omkring tillidsrepræsentanternes 
funktion efter kommunalreformen er opstået på baggrund af de åbne spørgsmål i den kvantitative undersøgelse. 
23
 Inspireret af Dan Zahavis introduktion til fænomenologien (Zahavi 2003) 
24
 Ontologi omhandler syn på det værende, og derigennem hvorvidt eller hvordan der eksisterer en verden. (Zahavi, 
2003:18) 
25
 Epistemologi omhandler menneskets mulighed for erkendelse af og viden om verden. (Zahavi, 2003:19) 
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Ontologi og epistemologi skal i fænomenologien ikke anses som adskilte størrelser, da det ifølge 
fænomenologien, ontologisk set ikke eksisterer en objektiv verden isoleret fra den menneskelige 
(subjektive) erkendelse. Ifølge fænomenologien eksisterer verden afhængigt af menneskets tilgang 
til den. Fokus ligger derfor på menneskets subjektive møde med fænomenerne i verden, da det er 
mennesket, der i dette møde giver mening til fænomenerne (Zahavi, 2003:18). På denne baggrund, 
hvor et fænomens fremtræden: altid er en fremtrædelse af noget for nogen (Zahavi, 2003:17), vil 
fænomenerne således fremtræde forskelligt for forskellige individer på forskellige tidspunkter.  
Den sammenhæng et fænomen ses i, og det perspektiv en person går til fænomenet med, vil altid 
være til stede og have indflydelse på erkendelsen og betydningen af fænomenet. Verden og 
subjektet ses derfor som sammensmeltede i fænomenologien (Zahavi, 2003:7). Dermed ses 
subjektiviteten ikke som adskilt fra sociale betydninger af andre mennesker, men som medvirkende 
til at forme den sociale virkelighed, netop gennem interaktionen mennesker imellem (Zahavi, 
2003:89). 
Som forskere skal vi således ikke søge at undgå subjektiviteten, da denne er forudsætningen og 
grundlag for forståelsen af fænomenerne. Derfor vil vores perspektiv og tilgang til fænomenerne 
altid være subjektive (Zahavi, 2003:16). Vi vil derfor, i vores videnskabelige undersøgelser, søge at 
få et indblik i de undersøgte subjekters livsverdener26 samt at forsøge at tilpasse vores forforståelser 
og tolkninger til den livsverden, vores undersøgelsesobjekter tager udgangspunkt i (Zahavi, 
2003:16). Således vil vi i projektet tage udgangspunkt i tillidsrepræsentanternes livsverden og 
oplevelse af fænomener i forbindelse med de kommunikative forandringer, kommunalreformen 
medfører. 
Med en subjektiv tilgang til undersøgelsesfeltet og en forforståelse heraf, skal vi være 
opmærksomme på, hvilken betydning dette får for vores forståelse af de undersøgte fænomener. 
Samtidig skal vi være bevidste om på den ene side, hvordan vores egne interesser påvirker vores 
undersøgelser og informanternes opfattelser. Og på den anden side, hvordan vi selv bliver påvirkede 
i vores undersøgelser (Christensen, 2003:141).  
Med en bevidsthed om dette vil vi komme til at arbejde, ikke ud fra objektive forståelser i 
naturvidenskabelig forstand, men med en bevidsthed om, at vi skal søge at nå frem til erkendelser i 
subjekternes fælles virkelighed. 
I denne beskrivelse af de inspirationer vi finder i fænomenologien, har vi forsøgt at opridse nogle af 
de overordnede overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med vores valg af videnskabsteori.  
                                                 
26
 Livsverden defineres her som den erfaringsverden vi/mennesket er fortrolige med, og ikke stiller spørgsmålstegn ved 
(Zahavi, 2003:30). 
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3.3 SWOT-analysen 
Analyserne i denne rapport vil tage udgangspunkt i analysemetoden SWOT (Sørensen og Vidal, 2000: 
kap.2). Denne metode benyttes for at skabe overblik over, hvilke muligheder der er for besvarelse af 
problemformuleringen i denne rapport. Analysen tager udgangspunkt i en justeret udgave af SWOT-
analyse. I dette afsnit vil metoden først ridses op i sin oprindelige form, hvorefter metoden som benyttes 
i denne rapport vil blive beskrevet. 
 
Analysemetoden SWOT benyttes ofte i virksomheder i forbindelse med strategisk planlægning. 
Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens styrker (Strength), svagheder (Weaknesses), muligheder 
(Opportunities) og trusler (Threats).  
I almindelighed vil en SWOT-analyse tage udgangspunkt i et grundigt kendskab til virksomhedens 
omgivelser og det marked, hvor virksomheden er eller vil være aktiv i fremtiden. Ligeledes er det vigtigt 
at afklare de interne forhold i virksomheden. Det vil sige, at det er vigtigt at afklare, hvad det er 
virksomheden vil, hvilke kompetencer der findes i virksomheden, hvordan den økonomiske situation ser 
ud, hvilke fordele virksomheden har og hvilke kompetencer, der findes i virksomheden.  
SWOT-analysen bruges til: 
• at skaffe et indgående kendskab til virksomhedens eksterne konkurrenter og samarbejdspartnere 
samt interne forhold. 
• at strukturere det indsamlede materiale og sætte problemstillingerne ind i den strategiske 
sammenhæng. 
• at skabe en fælles forståelse for virkeligheden.  
• at udstikke den strategiske retning og fokusområder for virksomheden.  
(Graff, Andersen, Lorenzen og Aagaard, 2003: 321) 
 
SWOT analysen består derfor grundlæggende af to dele: 
1. En analyse af de interne forhold (Strengths og Weaknesses) 
2. En analyse af de eksterne forhold (Opportunities og Threats) 
 
Dette vil sige, at en klassisk brug af SWOT-analysen vil fordre, at der lægges lige vægt på den interne 
og eksterne del af analysen, bl.a. til brug af en vægtning af konkurrence- og markedsmæssige fordele og 
ulemper.  
Vi er opmærksomme på, at et større antal eksterne faktorer gør sig gældende i den forandringssituation 
GL befinder sig i. Alligevel vil vi også her holde fast i vores afgrænsning, således at vi hovedsageligt 
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beskæftiger os med de interne forhold i organisationen og kommunikationen i denne. Derfor vil vi 
hovedsageligt, i vores brug af SWOT analyseenheden, beskæftige os med de interne forhold i forhold til 
kommunikationen. Derfor vil vi, når vi kort har defineret de eksterne muligheder og trusler overføre 
disse begreber og benytte dem i vores analyse af den interne kommunikation, således at vi tager 
udgangspunkt i de overordnede eksterne muligheder og trusler og også beskæftige os med muligheder 
og trusler i internt regi. 
På baggrund af det foregående vil vi kort definere kommunalreformen, og de følger denne medfører for 
GL og dens medlemmer som værende den eksterne mulighed og trussel, der i dette projekt analyseres 
og diskuteres. 
Selve analysen vil udarbejdes på baggrund af besvarelser af såvel kvalitative som kvantitative 
undersøgelser. Disse besvarelser vil derefter analyseres for styrker, svagheder, muligheder og trusler i 
forhold til respondenternes besvarelser. Dette vil generere et billede af hvilke styrker og svagheder, der 
findes i organisationen samt hvilke trusler og muligheder, der kan tænkes at opstå på baggrund af 
forandringerne (Sørensen og Dahl, 2000:29). Disse kategorier vil efterfølgende blive opstillet i SWOT-
matrix (figur 1). Den samlede undersøgelse er dog for omfangsrig til at kunne omfattes i én matrix, og 
for overskuelighedens skyld vil vi opdele analysen i fire temaer – og for hvert af disse temaer opstille en 
matrix med de relevante styrker, svagheder, muligheder og trusler (Sørensen og Vidal, 2000:34). Disse 
fire matrix vil afslutningsvis sammenfattes i én samlet matrix, der skal generere forskellige mulige 
strategier (Sørensen og Vidal, 2000:30). 
Strategierne defineres på følgende måde: (se figur 1)  
• Ved en maxi-maxi strategi er der mulighed for at optimere organisationens strategi ved at sætte 
ind et sted, hvor der er både styrker og muligheder til rådighed. 
• Ved en mini-maxi strategi skal svagheder i organisationen minimeres og mulighederne 
maksimeres.  
• Ved en maxi-mini strategi skal interne styrker maksimeres, mens trusler minimeres.  
• Ved en mini-mini strategi skal svagheder og trusler minimeres, dette er strategier, der træder i 
kraft i tilfælde af, at andet ikke fungerer, og organisationen skal kæmpe for sin overlevelse. 
(Sørensen og Vidal, 2000:30) 
Disse strategier vil ofte være afhængige af hinanden, og der skal laves flere forskellige strategier for at 
håndtere en bestemt situation. Ligeledes kan der i vores analyse opstå enslydende strategier i de 
forskellige matrix, da strategierne kan være enslydende i nogle punkter for forskellige temaer. 
Afslutningsvis vil der i analysen blive lavet en opsamling af de samlede forslag til strategier. Disse 
forslag til strategier vil derpå blive diskuteret (i afsnit 7.3), og relevante strategier vil blive benyttet i en 
kommunikationsstrategi. 
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Figur 1. SWOT-matrix (Sørensen og Dahl, 2000:30) 
 Styrker 
•  
•  
Svagheder 
•  
•  
Muligheder 
•  
•  
Maxi-maxi strategier Mini-maxi strategier 
Trusler 
•  
•  
Maxi-mini strategier Mini-mini strategier 
 
  
3.3.1 Kritik af analyse metode 
Vores brug af SWOT-analysen kan medføre forskellige forhindringer, der kan medvirke til 
svagheder i vores analyser. Normalt vil SWOT, som tidligere beskrevet, blive benyttet i forhold til 
ydre trusler og muligheder, og da vi også kort inddrager dette aspekt, vil vi betegne den almene 
benyttelse af analyseenheden SWOT som opfyldt. Dette kan også give forskellige udfordringer. For 
eksempel kan vi ende med en liste over observationer, der ikke er videre nyttige i vores analyse 
(Ambrosini, 1998:123). Dette vil vi, som beskrevet i vores interviewguider27 imødegå ved en 
bevidsthed om hvorfor vi stiller de enkelte spørgsmål. At vi som eksterne betragtere ser 
organisationen udefra og ikke er involverede i organisationens arbejde, kan give en større 
objektivitet i forhold til organisationens styrker og svagheder samt trusler og muligheder. Men det 
kan også medføre at der er mangler i vores opfattelser af disse, da vi ikke oplever dagligdagen i 
organisationen, men må opleve denne på anden hånd, gennem oplysninger leveret af 
organisationens medlemmer (Zahavi, 2003:15). Dette vil vi forsøge at imødegå ved at frembringe 
vores oplysninger gennem en bredt funderet undersøgelse. Således vil vi både gennemføre 
informantinterview med kommunikationschefen i GL, lave interview med tillidsrepræsentanter 
udvalgt efter forskellige kriterier og lave en kvantitativ undersøgelse via et spørgeskema til samtlige 
tillidsrepræsentanter i vores målgruppe.  
Samtidig må vi erkende, at da vores informanter alle er medlemmer af organisationen GL og i 
øjeblikket står midt i en forandringsproces, kan de være prægede af en tendens til først og fremmest 
                                                 
27
 Bilag 2 (på cd) 
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at se de trusler, der opstår i forbindelse med forandringen. Dette kan gøre det svært for dem at 
opfatte forandringen som en mulighed for forbedringer af organisationens arbejde (Ambrosini, 
1998:123). Vi vil i udførelsen af analysen tage højde for dette aspekt og forholde os bevidst til den 
påvirkning, der finder sted i interaktionen med organisationens medlemmer. Samtidig med at vi 
som eksterne betragtere, ved hjælp af SWOT-analysen, kan opnå et overblik, der gør os i stand til at 
analysere på nogle af de aspekter, der bliver betragtet som trusler i organisationen og måske 
betragte disse som muligheder. Endelig må vi tage højde for, at vi lader respondenternes besvarelser 
gennemgå flere led af analyse. Dette sker, idet vi tolker på respondenternes udtalelser og gennem 
analysen sammenfatter disse til overordnede temaer, der benyttes til at udvikle strategier ud fra. På 
denne baggrund kan der ske en forvrængning af de oprindelige data. Derfor er det nødvendigt, at vi 
er bevidste om, at analysen giver os en oversigt over hvilke strategier, der kan benyttes, og at disse 
diskuteres kritisk før de tages i brug. 
 
  
4.0 Kvalitativ undersøgelse 
 
Udgangspunktet for vores kvalitative undersøgelser er at få et indblik i respondenternes holdning til 
og mening om kommunikationen i GL, samt den indvirkning kommunalreformens forandringer 
medfører. 
Vores kvalitative undersøgelser udgør, som tidligere omtalt, et informantinterview med 
kommunikationschefen i GL samt kvalitative telefoninterview med fire tillidsrepræsentanter.  
Desuden har vi flere spørgsmål i vores kvantitative undersøgelse, som kan tolkes kvalitativt. 
 
4.1 Praktiske forhold omkring de kvalitative undersøgelser 
Informantinterview:  
Som forklaret i kapitel 2 bruges informantinterviewet til at skabe grundlæggende viden omkring 
kommunikationsstrukturen i GL, som de ser ud nu, samt en viden om hvilke konkrete ændringer, 
der finder sted. Da vores viden om disse forhold som udgangspunkt er begrænsede, vil samtalen 
tage form som et løst struktureret interview, hvor kommunikationschefen får mulighed for at 
supplere med yderligere relevant information. Disse oplysninger vil blive benyttet generelt som 
referenceramme i rapporten samt konkret i analysen. Derudover vil vi benytte oplysningerne 
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genereret gennem dette interview til spørgsmål til interviewguiden, der skal besvares af 
tillidsrepræsentanterne i telefoninterviewene. 
 
Telefoninterview: 
Baggrunden for valget af telefoninterview som undersøgelsesform bunder i et ønske om, at 
undersøgelsen skal dække et større geografisk område og dække gymnasier placeret henholdsvis i 
store og små byer. Derudover finder vi, at telefoninterview er en effektiv interviewform, når 
respondenterne er pressede tidsmæssigt. At interviewet foregår via en telefon kan betyde, at en tæt 
kontakt mellem interviewer og respondent ikke bliver opnået. Dette ser vi ikke som et problem, 
men snarere som en styrke. Respondenterne kan have lettere ved at sige deres mening, end når de 
sidder ansigt til ansigt med intervieweren.   
Spørgerammen til telefoninterview tager udgangspunkt i de ovenfor nævnte informationer fra 
informantinterview og fra GL’s hjemmeside28. Til vores kvalitative telefoninterview har vi udvalgt 
fire respondenter. For at opnå at disse er repræsentative for den brede målgruppe af 
tillidsrepræsentanter, er der derfor opstillet fire udvælgelseskriterier. (Se afsnit 4.1.1) 
Respondenterne blev dagen før interviewet kontaktet telefonisk med en forespørgsel om, hvorvidt 
han eller hun ville deltage. Ved denne lejlighed blev respondenten oplyst om hensigten med 
interviewet, vores samarbejdsforhold med GL-centralt og samtidig fik vi deres accept til at optage 
interviewet. Telefoninterviewene blev foretaget af to medlemmer fra projektgruppen på skift ud fra 
interviewguiden, mens der blev taget notater af et tredje medlem fra gruppen.  
 
4.1.1 Udvælgelseskriterier for respondenter 
Det første udvælgelseskriterium er for at afdække, om respondenterne arbejder i en stor eller lille 
by, fordi dette kan være afgørende for, om konkurrencen bliver større. Altså om det at arbejde på et 
lille gymnasium har betydning for den frygt en tillidsrepræsentant kan have, om at skolen eventuelt 
lukkes på grund af konkurrencen.  
Andet udvælgelseskriterium omhandler, hvor længe respondenterne har været ansat i funktionen 
som tillidsrepræsentant. Information omkring dette skal bruges for at få en vurdering af den 
erfaring, de har vedrørende amtsmøder, kommunikationen med GL-centralt samt med andre 
tillidsrepræsentanter. Tredje og fjerde udvælgelseskriterium er tillidsrepræsentantens alder og køn. 
Dette er medtaget for at gøre undersøgelsen så repræsentativt som muligt.  
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4.2 Telefoninterview som metode 
Telefoninterviewene fremstår som kvalitative, på trods af at denne metode oftest benyttes til 
kvantitative interviewformer. Brugen af denne metode begrundes ved, at interviewene er bygget op 
over åbne spørgsmål og som en samtale mellem interviewer og respondent, hvor respondenten har 
mulighed for at fremføre meninger og holdninger ud over de spørgsmålskategorier, der på forhånd 
er opstillet (Kvale, 1997:19). Desuden kan vi betegne interviewene for kvalitative, da de er baseret 
på Kvales teori, der omhandler dagliglivets samtaler og bliver brugt som et redskab til at få indblik i 
interviewpersonens oplevelser og holdninger til undersøgelsens temaer (Kvale, 1997:19). Dette 
illustreres i nedenstående citat: 
 
[…]et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 
livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale, 
1997:19). 
 
 
Interviewene er planlagt til at vare i et tidsrum på mellem 20 og 30 minutter, således at det er muligt 
at opnå en kvalitativ samtale samt stadig være overskuelige for respondenterne tidsmæssigt. Der vil 
som udgangspunkt være opstillet en interviewguide for at systematisere temaerne og deres 
rækkefølge i interviewet.29 Interviewguiden er bygget op efter vores arbejdsspørgsmål og den valgte 
analysemetode.  
 
4.2.2 Interviewguiden til telefoninterview 
I interviewguiden vægtes, at spørgsmålene er nemme at forstå, korte og fremsat i et ikke-akademisk 
sprog. Spørgerammen vil bestå af spørgsmål, der er relevante og vedkommende for 
tillidsrepræsentanterne i forhold til deres funktion. Spørgsmålene skal lægge op til en positiv 
interaktion, som både holder samtalen i gang og motiverer interviewpersonerne til at tale om deres 
følelser og oplevelser. 
 
Indledningsvis indeholder guiden spørgsmål omkring: respondentens alder, hvornår respondenten er 
uddannet, hvor længe respondenten har været ansat som gymnasielærer, og hvor længe 
vedkommende har været ansat som tillidsrepræsentant, samt hvilket gymnasium respondenten er 
ansat på. Disse indledende spørgsmål skal anvendes til at sikre udvælgelseskriteriernes opfyldelse. 
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De overordnede spørgsmål i guiden er opbygget efter arbejdsspørgsmålene for at kunne besvare 
problemformuleringen bedst muligt. Desuden spørger vi til respondenternes forhold til GL-centralt 
under implementeringen af reformen for at være opmærksomme på, hvilken indflydelse den 
nuværende situation30 kan have på respondenternes svar. Da spørgsmålene skal være naturlige og 
lægge op til samtale, indeholder interviewguiden checkpoints, så intervieweren kan sikre, at 
samtalens forløb opfylder formålet.31 
 
4.3 Udfald af telefoninterview 
Struktureringen af telefoninterviewene tager udgangspunkt i kategorierne fra SWOT. Ved at gøre 
dette og udvælge nogle af respondenterne personlige holdninger vil vi dels strukturere vores data og 
dels opstille nye hypoteser der skal generere vores videre undersøgelser. Derved skaber vi os en 
grundlæggende ramme for udarbejdelsen af spørgeskemaerne.  
  
Vi tager højde for, at det ikke er muligt ud fra blot fire interview at fremhæve tendenser, som vil 
dække de generelle holdninger fra tillidsrepræsentanterne i GL. De udvalgte respondenter er, som 
forklaret, forskellige i både alder, køn, erfaring og størrelse af arbejdsplads, hvilket vil give 
sandsynlighed for modsatrettede svar. Men at de enkelte kategorier indeholder modsatrettede svar, 
vil blot sikre, at de hypoteser vi efterfølgende opstiller, ikke bliver ensporede, men i stedet 
tilgodeser at bredere aspekt af tillidsrepræsentanternes opfattelser.  
 
Struktureringen af telefoninterviewene udmunder i følgende kategorier:  
Styrker 
• GL rådgiver og giver gode og brugbare informationer til tillidsrepræsentanterne.  
• GL-centralt er aktive, og der er åbenhed i organisationen. 
• Amtsmøderne er gavnlige i tillidsrepræsentanternes arbejde, fordi de ved møderne får 
information fra GL-centralt og hører, hvad der sker på de andre skoler. Tillids-
repræsentanterne hjælper her hinanden og får sparring. 
• På boardet kommunikerer både GL-centralt og tillidsrepræsentanterne.  
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Svagheder 
• GL-centralt ved ikke, hvad der foregår på ”gulvet”, og jo flere kommunikationsled 
informationerne skal igennem, jo mere går der tabt. 
• Fagbladet er ikke objektivt. 
• Som ny tillidsrepræsentant er det svært at vide, hvor man skal henvende sig og om hvad. 
• Hvis tillidsrepræsentanterne ikke er særlig fortrolige med konferencesystemet, får de ikke 
den information, de skal have. 
 
Muligheder 
• Netværkene etableres og opretholdes. 
• Tillidsrepræsentanterne kan støtte hinanden indbyrdes og undgå konkurrence.  
• Netværk dannes på tværs geografisk. 
• GL-centralt kan komme til at spille en mere aktiv rolle og holde tæt kontakt med skolerne.  
• GL-centralt kan lave kurser i, hvordan tillidsrepræsentanterne opretholder en fælles 
”korpsånd”. 
• GL-centralt skal sørge for at informere medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen.  
• GL-centralt kan udvikle sig til at være tillidsrepræsentanternes direkte sparringspartnere. 
 
Trusler 
• Tillidsrepræsentanterne får mere travlt og vil nedprioritere netværkene. 
• Hvis der ikke er noget interessant på dagsordenen, vil netværksmøderne ikke bestå. 
• Tillidsrepræsentanterne ved ikke, hvem de kan have tillid til i de nye systemer. 
• Skolerne vil forsøge at overbyde hinanden med for eksempel studierejser, og nogle skoler 
vil optage flere elever, end skolen har kapacitet til. 
• Der kan forekomme underhåndsaftaler. 
• Tillidsrepræsentanterne holder kortene tættere til kroppen og deler ikke viden.  
• Det bliver sværere at holde ”korpsånden”. 
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4.3.1 Hypoteser 
Respondenternes holdninger til deres nuværende situation samt deres formodninger om fremtiden, 
sammenholdt med informantinterviewet gør det muligt at opstille de hypoteser, der skal danne 
grundlag for spørgeskemaet. Hypoteserne er for overskuelighedens skyld opstillet under fire temaer, 
som er relevante for besvarelsen af vores problemformulering: kommunikationen og samarbejdet 
mellem tillidsrepræsentanterne, amtsmøderne/netværksmøderne, tillidsrepræsentanternes funktion, 
kommunikationen mellem tillidsrepræsentanterne og GL-centralt. Vi vil efterfølgende i kapitel 6 
analysere det samlede datamateriale og indsætte det i SWOT-matrix inddelt under de fire temaer.  
 
Til temaet kommunikationen og samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne opstilles følgende 
hypoteser:  
• Der opstår øget konkurrence blandt skolerne. Dette vil berøre tillidsrepræsentanterne, da 
de ikke længere vil dele viden og erfaring. Skolerne vil derfor lukke om sig selv.  
• Det vil kræve en større indsats af tillidsrepræsentanterne og af GL-centralt at opretholde 
en god kommunikation og et gavnligt samarbejde i fremtiden. 
  
Til temaet amtsmøderne/netværksmøderne opstilles følgende hypoteser:  
• Netværksmøderne bliver vigtige for tillidsrepræsentanternes fremtidige samarbejde. 
• Netværksmøderne kommer ikke til at fungere på grund af manglende interesse og 
manglende rollemodeller.  
 
Til temaet tillidsrepræsentanternes funktion opstilles følgende hypotese: 
• Tillidsrepræsentanternes funktion og indflydelse på skolerne ændres. 
 
Til temaet kommunikationen mellem tillidsrepræsentanterne og GL-centralt opstilles følgende 
hypotese:  
• Det vil kræve en større indsats af GL-centralt i fremtiden at opretholde en god 
kommunikation med tillidsrepræsentanterne. 
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4.4 Kritik af kvalitativ metode 
I forhold til informantinterviewet er det vigtigt at erkende, at interviewet foregår med en person, der 
er meget vidende om emnet, men som samtidig også er påvirket af organisationens politik og syn på 
kommunalreformen. Derfor vil mange oplysninger være farvede af organisationens syn på, hvad der 
er bedst for medlemmerne.  
Hvad angår telefoninterviewene, er det vores opfattelse, at disse kan fremstå som kvalitativt 
indsamlingsmateriale samtidig med, at vi er opmærksomme på de forhold, der gør sig gældende ved 
at have et mellemled i form af et medie som telefonen. Ved telefoninterview kan der være den 
ulempe, at der i interaktionen ikke er direkte personlig kontakt. Derfor kan telefoninterviewet 
fremstå uden den intimitet og tryghed som nærværet mellem to mennesker kan skabe. Dette kan 
føre til, at respondenten ikke besvarer spørgsmålene på samme måde som gennem et personligt 
møde. Modsat kan det være, at idet respondenten ikke har den direkte personlige kontakt med 
intervieweren, kan svarene være mere frie uden påvirkninger og forstyrrelser fra intervieweren. En 
telefonsamtale kan desuden give en anden form for tryghed, idet respondenten kan føle sig mere 
anonym, og vedkommende derfor besvarer spørgsmålene mere direkte.    
I analysen skal vi tage forbehold for, at interviewguiden er lavet på baggrund af vores egne 
hypoteser samt informantinterviewet, og derfor kan være farvede af disse. Telefoninterviewene blev 
lavet af to medlemmer fra gruppen, og i den forbindelse kan der være differencer i spørgeteknik. På 
grund af den løse interviewstruktur er alle interview ikke blevet gennemført på præcis samme måde. 
Idet intervieweren har fulgt samtalens forløb, kan dette medføre, at spørgsmål og emner er vægtet 
forskelligt. 
 
 
5.0 Kvantitativ undersøgelse 
 
Udgangspunktet for vores kvantitative undersøgelse er at besvare både, hvorvidt vores første og 
efterfølgende hypoteser er holdbare samt dækkende for den gængse holdning blandt 
tillidsrepræsentanterne. 
Den kvalitative undersøgelse udgøres af et spørgeskema, som vi har mulighed for at uddele til 222 
tillidsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet d. 21-22. november 2006. Ved dette møde er alle 
tillidsrepræsentanter i GL inviteret, og GL-centralt er repræsenteret.   
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I dette kapitel gennemgås den anvendte metode, hvorfor denne er valgt, de praktiske forhold 
omkring udførelsen af undersøgelsen, samt hvilke resultater vi kommer frem til.  
Resultaterne er, såfremt det er muligt, udregnet i procenttal ud fra svarene og opstilles neutralt og 
statistisk. En nærmere analyse af resultaterne beskrives efterfølgende i kapitel 6.  
I slutningen af dette kapitel, vil vi komme ind på fejl, mangler og usikkerheder ved undersøgelsen.  
 
5.1 Kvantitativ metode 
Overordnet tilhører den kvantitative metode ikke under den fænomenologiske metodik, hvor der 
som hovedregel benyttes kvalitativt funderede metoder. Vi vælger dog at benytte os af en 
kvantitativ metode i form af et spørgeskema, idet vi inspireret af Husserl (Zahavi, 2003:26) mener, 
at den rette måde at drive videnskab på er at lade materialet lede os til de rette 
undersøgelsesmetoder. 
 
Den sande metode følger ikke vores fordomme og forbilleder, men derimod 
beskaffenheden af den sag som skal undersøges (Zahavi, 2003:26). 
 
Spørgeskemaet skal undersøge udbredelsen af de resultater, vi fandt frem til gennem vores 
kvalitative undersøgelser. Med denne tilgang mener vi at kunne fastslå, hvorvidt de kvalitative 
interview tegner et overordnet billede af tillidsrepræsentanternes oplevelse af kommunikationen og 
de ændringer, der finder sted i kommunikationskanalerne i GL. 
Vi vil i det følgende redegøre for vores metodiske overvejelser i forbindelse med vores kvantitative 
del af undersøgelsen. 
Ud fra telefoninterviewene opstiller vi et antal hypoteser angående informanternes syn på 
kommunikationen i GL både på nuværende tidspunkt og omkring deres formodninger om 
fremtiden. Disse hypoteser skal sammen med informantinterviewet bruges til at fremstille en 
spørgeramme til spørgeskemaet. Spørgeskemaet benyttes for at sikre en bred information fra 
tillidsrepræsentanterne omkring både styrker og svagheder i GL’s interne kommunikation og 
desuden hvilke muligheder og trusler, de ser i forbindelse med kommunalreformens indtræden. Med 
denne undersøgelse vil vi samle en mere vidtgående viden, end vi fik fra de fire interview omkring 
tillidsrepræsentanternes mening om den interne kommunikation i GL. På denne måde mener vi at 
kunne danne et repræsentativt billede omkring kommunikationen.  
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er således at vurdere de problemstillinger, vi har opstillet 
efter den første fase og se deres kvantitative udbredelse blandt tillidsrepræsentanterne.  
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5.2 Praktiske forhold omkring den kvantitative undersøgelse  
Da repræsentantskabsmødet er et politisk og lukket møde, hvor udenforstående ikke har adgang, har 
vi ikke selv mulighed for at dele spørgeskemaerne ud. Derfor vil dirigenten fra talerstolen henvise 
til skemaerne. Disse vil være placeret på et bord i forhallen, på denne måde kan 
tillidsrepræsentanterne udfylde dem undervejs i mødets pauser.  
Vi vil så vidt muligt sikre, at tillidsrepræsentanterne kan være anonyme, samtidig med at det 
fremstår klart, at det er udefrakommende, der behandler deres oplysninger og ikke personer fra GL-
centralt. Derfor udformer vi spørgeskemaet som et lukket skema med en forside, hvor 
undersøgelsens formål, samt hvem vi er, beskrives. Skemaerne skal efter udfyldelsen afleveres i en 
kasse, som vi afhenter dagen efter. Vi håber, at disse forhold vil medføre, at tillidsrepræsentanterne 
opnår tillid til os og tage sig tid til at besvare spørgsmålene, samtidig med at besvarelserne vil opnå 
en større troværdighed i forhold til vores undersøgelse (Riis, 2005:128). 
 
5.3 Spørgeskemaet - spørgsmålstemaer   
Vi har bygget spørgeskemaet op over fire spørgeblokke.32 Dette skal frembringe en konteksteffekt, 
således at respondenten lettere kan svare på spørgsmålene (Olsen, 2006:28). 
Der er en sammenhæng mellem de tre sidste spørgeblokke og vores tre arbejdsspørgsmål (se afsnit 
1.4.1). 
Første del i spørgeskemaet består af  
1. indledende spørgsmål 
Denne spørgeblok skal forsyne os med oplysninger om, hvorvidt der er forskel på fordelingen i 
alder og køn blandt tillidsrepræsentanterne, samt om hvorvidt de kommer fra store eller små 
gymnasier og endelig den enkeltes erfaring som tillidsrepræsentant. Disse forhold medtages, da vi 
ser en mulighed for, at de kan have indflydelse på vores analyse.  
Anden og tredje spørgeblok i spørgeskemaet indeholder spørgsmål til  
     2. kommunikationen mellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne 
     3. kommunikationen tillidsrepræsentanterne imellem.   
Ved at stille spørgsmål hertil, søger vi at få besvaret, dels hvordan tillidsrepræsentanterne oplever, 
at kommunikationen fungerer nu og har fungeret hidtil. Dels hvor gavnlig den interne 
kommunikation i GL er for tillidsrepræsentanterne i deres hverv, og hvor tilfredse de er med 
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kommunikationen. Med begreber fra SWOT-analysen hvilke styrker og svagheder, der optræder i 
den interne kommunikation. 
Fjerde og sidste spørgeblok i spørgeskemaet indeholder spørgsmål til 
      4. Fremtiden 
Spørgsmålene i denne blok skal give os et indtryk af, hvad tillidsrepræsentanterne mener, der vil 
ske med kommunikationen i GL-centralt i fremtiden. Samtidig skal spørgsmålene give os et indblik 
i, hvilke trusler og muligheder respondenterne mener, der ligger i tiden efter kommunalreformens 
indtræden.  
 
5.3.1 Spørgsmålstyper og svarkategorier 
Vi har i spørgeskemaet valgt at bruge forskellige svarkategorier til de forskellige spørgsmål. Dette 
gør vi for at sikre, at svarkategorierne er relevante for alle spørgsmålene og for at kunne vurdere 
både hvad respondenterne tror, mener, gør og vil gøre fremover. 
Således optræder der i spørgeskemaet: 
• kategorier, hvor der skal sættes et kryds i forhold til, hvor ofte de udfører en bestemt 
handling, samt hvilke kommunikationskanaler, de benytter.  
• kategorier, hvor respondenterne skal angive eller prioritere på en skala fra et til fem, 
hvor fem har den højeste værdi og et den laveste. 
• kategorier, hvor der skal afmærkes ud for påstande: ja/nej.  
Fælles for disse kategorier er, at der er mulighed for at markere ved ikke eller andet. Dette skal 
nedsætte risikoen for, at der bliver afgivet svar på et for usikkert grundlag. Vi forsøger at gøre 
spørgsmålene relevante for respondenterne ved at være præcise i beskrivelserne omkring, hvad 
svarene skal bruges til, og ved at spørge til deres førstehåndsoplevelser. Yderligere benyttes 
begreber, der ligger inden for respondenternes forståelse. Samtidig stilles kun spørgsmål, der har 
direkte relevans for undersøgelsen33, på den måde holdes respondenternes svarmotivation og fokus 
(Olsen, 2006:25-28). 
Vores undersøgelse bygges dels op af holdningsspørgsmål og dels af faktuelle spørgsmål (Olsen, 
2006:16), da vi gerne vil have konkrete data om, hvor ofte og hvordan tillidsrepræsentanterne 
kommunikerer med henholdsvis GL-centralt og andre tillidsrepræsentanter. Dette gøres for at 
undersøge, hvilken betydning tillidsrepræsentanterne tillægger kommunikationen og de forskellige 
kommunikationskanaler. Vi har valgt at benytte svarkategorier med talskalaer fra 1-5, da gruppen af 
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 Kommunikationschefen fra GL læser spørgeskemaet igennem, for at sikre at ord og begreber bliver brugt korrekt. 
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tillidsrepræsentanter er en bred målgruppe, og betydningsvidden34 derfor spiller en væsentlig rolle 
(Olsen, 2006:29-34). Derfor kan tal være en bedre indikator, når respondenter fra hver sin ende af 
landet skal opnå en ensartet forståelse af svarkategorierne.  
Til nogle af svarkategorierne er der mulighed for at give uddybende svar, hvilke skal give os en 
bredere og mere nuanceret forståelse. Samtidig giver dette mulighed for at svare fyldestgørende 
(Olsen, 2006:39-41). Disse svar bruges til videre analyse og fungerer som inspiration til en 
kommunikationsstrategi. 
 
5.4 Bearbejdningen af spørgeskemaets besvarelser 
Ud af de 222 trykte spørgeskemaer modtog vi 97 besvarelser, hvoraf de 80 var fra 
tillidsrepræsentanter på almene gymnasieskoler og VUC. Resterende besvarelser var fra 
tillidsrepræsentanter fra HHX og HTX.35  
I dette afsnit vil vi fremstille resultaterne af disse besvarelser. Til fremstillingen skal tages enkelte 
forbehold omkring usikkerheder, hvilket diskuteres nærmere i afsnittet omkring validitet (se 
kap.7.1). Resultaterne er fremstillet tematisk efter vores hypoteser (se kap. 4.3.1), og dermed ikke 
sådan som de er opstillet i spørgeskemaet. Dette gøres, idet dataene i det efterfølgende kapitel 
analyseres i denne rækkefølge. For at få et yderligere overblik over dataene, kan disse ses i bilag 9. 
Til bearbejdningen af besvarelserne bruges et databehandlingsprogram. Alle besvarelserne bliver 
indtastet i programmet, som beregner de procenttal, vi benytter. 
Besvarelserne til de uddybende spørgsmål bruges i deres fulde form (bilag 10) i analysen og 
opstilles desuden tematisk for bredere overblik (bilag 11).      
 
5.4.1 Indledende spørgsmål 
Ud fra de indledende spørgsmål kan vi aflæse at:  
• Størstedelen af tillidsrepræsentanterne er over 50 år, idet 51,3 % er mellem 50-59 år, og     
15 % er fra 60 år og op efter (sp.a). 
• Der er en overvægt af repræsentanter fra mellemstore gymnasier, således er 38 % fra 
gymnasier med 400-699 elever, 26,1 % fra skoler med over 700 elever og 18,8 % fra små 
skoler med under 400 elever (sp.e). 
• 63,3 % af undersøgelsens respondenter er mænd og 33,8 % er kvinder (sp.b). 
                                                 
34
 Med betydningsvidde menes svarpersoners forskellige forståelse af enkelte ord, hele spørgsmål og svarkategorier 
(Olsen, 2006:75). 
35
 Disse bliver ikke benyttet, da de ligger uden for vores afgrænsning. 
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• Tillidsrepræsentanternes anciennitet er meget blandet, idet 28 % i over 10 år har arbejdet 
som tillidsrepræsentant, 21,4 % har 1-2 år, 21,4 % har 3-5 år, og 20,0 % har mellem 6-10 år 
(sp.d). 
 
5.4.2 Kommunikation og samarbejde tillidsrepræsentanterne imellem 
Ud fra hypotesen om kommunikation og samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne kan vi aflæse 
at:  
• 65 respondenter frygter, at der opstår øget konkurrence mellem skolerne efter reformens 
ikrafttræden. 35 respondenter har afkrydset, at der vil blive dårligere samarbejde mellem 
tillidsrepræsentanterne. Der er delte meninger om, hvorledes dette betyder dårligere eller 
bedre samarbejde med GL-centralt, da 20 respondenter angiver, at de forstiller sig et bedre 
samarbejde, mens 14 respondenter forventer et dårligere samarbejde (sp.13). 
• Tillidsrepræsentanterne har på nuværende tidspunkt stor gavn af deres interne samarbejde. 
På en skala fra 1-5 (hvor 5 er meget gavnligt og 1 er ingen gavn) har 36,3 % sat kryds ved 5, 
35 % sætter kryds ved 4, mens 15 % har sat kryds ved 3 (sp.8).  
• 38,8 % arbejder sammen med tillidsrepræsentanter fra andre skoler udenfor amtsmøderne en 
gang om måneden, 15 % en gang hver 14. dag, 8,8 % en gang om ugen, og 5 % mindre end 
en gang om ugen og 17,5 % andet (sp.7). 
• 33,8 % kommunikerer med andre tillidsrepræsentanter på boardet en gang om måneden, 
22,5 % hver 14. dag, 20 % en gang om ugen og 11,3 % aldrig. (sp.9) 
 
5.4.3 Amtsmøder/Netværksmøder 
Til hypotesen om amtsmøderne/netværksmøderne kan vi aflæse at: 
• I forhold til i hvilken grad tillidsrepræsentanterne får informationer på amtmøderne fra GL-
centralt (hvor 5 er samtlige informationer og 1 er ingen) mener 46,8 % det er 4, 26 % det er 
3 og 14,3 % det er 5 (sp.6).  
• I forhold til hvilken betydning amtmøderne/netværksmøderne har i samarbejdet med 
tillidsrepræsentanter fra andre skoler (hvor 5 er afgørende betydning og 1 er ingen) mener 
66,3 % det er 5, og 20 % det er 4 (sp.10). 
• 97,5 % ønsker, at amtsmøderne skal fortsætte i form af netværksmøder i 2007 (sp.11).  
• 90 % mener at ville deltage i netværksmøderne hver gang, og 7,5 % mener, de vil møde op 
mere end 50 % af gangene til netværksmøderne (sp.12). 
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• 71,3 % mener, at selvejet får indflydelse på netværksmøderne, mens 17,5 % ikke mener, det 
får indflydelse. (11,3 % ved det ikke) (sp.14).  
• 42,1 % kan ikke forestille sig andre måder at samarbejde på end netværksmøder, mens 25 % 
har andre forslag. (32,9 % ved det ikke) (sp.15).   
 
5.5.4 Kommunikationen mellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne 
Til hypotesen om kommunikationen mellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne, kan vi aflæse 
at: 
• 48,1 % kontakter GL-centralt en gang om måneden, 16,5 % hver 14. dag, 8,9 % en gang om 
ugen mens 19,0 % har krydset af ved andet. (sp.1 – her er der flere respondenter, der mener, 
det afhænger af, om der er en konkret situation eller ej).  
• 69 respondenter benytter telefonen i kontakten med GL-centralt, 45 respondenter har sat 
kryds ud for boardet og 42 ud for mails. (sp.2 – her ud af er det ikke muligt at beregne 
procentdelen, da respondenterne har haft mulighed for at sætte mere end et kryds.)  
• 73,7 % af respondenterne har markeret telefonen, 64,5 % har nævnt boardet, 63,2 % har 
nævnt amtsmøderne, og 39,5 % har nævnt mails som en af de tre bedste 
kommunikationskanaler. (sp.4 – procenttallet giver over 100 % da, det var muligt at sætte 
flere kryds) 
• 52 % kontakter deres lokalformand36 ca. en gang om måneden, 14,7 % hver 14. dag og 20 % 
andet (sp.3). 
• I forhold til tillidsrepræsentanternes generelle tilfredshed (hvor 5 er meget tilfredsstillende 
og 1 er mangelfuld) om informationsniveauet fra GL-centralt mener 63,3 % det er 4, og  
17,7 % det er 5 og 13,9 % det er 3 (sp.5).  
 
5.4.5 Tillidsrepræsentanternes funktion  
Til hypotesen om tillidsrepræsentanternes funktion kan vi aflæse at: 
• 79,7 % mener, deres funktion vil ændres, 15,2 % at den ikke vil ændres (5,1 % ved det ikke) 
(sp.16).  
• 58,8 % mener, deres indflydelse vil ændres, 18, 8 % at den ikke ændres (22, 5 % ved det 
ikke) efter selvejet (sp.14).  
 
                                                 
36
 Vi ser lokalformændene som mellemled mellem tillidsrepræsentanterne og sekretariatet.  
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5.5 Kritik af den kvantitative undersøgelse 
Spørgeskemaet kan kritiseres for at være fremstillet på baggrund af vores hypoteser. Disse har haft 
indflydelse på den måde, vi opstiller svarkategorierne på, samtidig med at hypoteserne kan have 
influeret på vores valg af svarkategorier. Dette kan betyde, at vi spørger ind til de områder, 
respondenterne finder relevante i forbindelse med undersøgelsen, eller at vores spørgsmål ”lægger 
ord i munden på” respondenterne. Samtidig kan der opstå en fundamental usikkerhed i forbindelse 
med spørgeskemaet, idet det er umuligt at vide om formuleringer, spørgsmål og svarkategorier 
bliver opfattet på en anden måde end intenderet. 
En anden fejlfaktor kan være, at respondenter som regel helst vil fremtræde som fornuftige og 
sympatiske mennesker. Dette kan medføre, at respondenten prøver at give så positive svar som 
muligt (Riis, 2005:130). Her kan det også have en påvirkning, at det ikke er os personligt, der 
uddeler og indsamler spørgeskemaerne, men derimod ansvarshavende fra GL. Desuden kan svarene 
være påvirkede af forskellige forhold såsom den konflikt, der fandt sted på tidspunktet for 
spørgeskemaets besvarelse. 
I spørgeskemaet findes svarmuligheder, der overlapper hinanden, idet den første 
afkrydsningsmulighed mindre end en gang om ugen er ensbetydende med én gang om måneden.37 
Dette kan føre til forvirring hos respondenten, hvilket er noget, vi skal have for øje som fejlfaktor i 
vores analyse (Riis, 2005:134). 
I spørgsmål, hvor denne svarkategori er brugt, er der ligeledes flere respondenterne, der påpeger, at 
spørgsmålene er usikre, da de betegner noget generelt. Forholdene, vi spørger til, er afhængige af 
enkeltsituationer, for eksempel i spørgsmål 1. Derfor har flere benyttet sig af andet. Desuden kan 
man argumentere for, at vi burde have haft en svarkategori, der hed sjældent.   
Vi er samtidig bevidste om, at kategorien ved ikke kan medføre tvivl om, hvorvidt respondentens 
svar bunder i manglende interesse, manglende dækninger i svarkategorier eller manglende viden 
(Riis, 2005:13). Yderligere kan der opstå usikkerhed i forbindelse med talskalaen.38 For nogle 
respondenter kan tal virke utilregnelige og upræcise, hvilket kan give upræcise svar. Endelig kan 
det faktum, at vi har valgt forskellige svarkategorier i spørgeskemaet føre til usikkerhed hos 
respondenterne omkring, hvordan det enkelte spørgsmål skal besvares. En optimal metode til at 
imødegå en sådan usikkerhed ville have bestået i at lave en vejledning, således at respondenten 
vidste, hvordan de enkelte spørgsmål skulle besvares (Riis, 2005:136). 
                                                 
37
 Spørgeskema, spørgsmål nr.1,3,7 og 9, i bilag 8 
38
 Spørgeskema, spørgsmål nr.5,6,8 og 10, bilag 8 
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I spørgsmål 2 er det ikke muligt at beregne procentdelen, da respondenterne har haft mulighed for at 
sætte mere end et kryds. Dette havde vi ikke for øje, da vi udarbejdede spørgeskemaet. Dette 
betyder, at vi reelt ikke kan se, hvilken form for kontakt tillidsrepræsentanterne finder mest nyttig. 
Derfor lagde vi i spørgsmål 4 op til, at tillidsrepræsentanterne skulle prioritere, hvilken 
kommunikationsform de foretrak. Bearbejdelsen af dette spørgsmål har dog givet en vis usikkerhed, 
idet vi ud fra besvarelserne, som afspejler grundlæggende misforståelser, kan se, at 
spørgsmålsformuleringen og svarmulighederne skulle have været anderledes. Dette betyder, vi ikke 
har kunnet behandle besvarelserne helt efter hensigten. Vi har bedt respondenterne om at prioritere 
ud fra en skala fra 1-5, hvilken kommunikationsform de foretrækker i kontakten med GL-centralt. 
Dette har dog givet problemer, idet der i skemaet var 6 kommunikationsformer at prioritere 
imellem.  
Ovennævnte forhold kan have indflydelse på validiteten af spørgeskemaet. Dette vil vi tage højde 
for i diskussionen, således at resultaterne ikke fremstår som absolutte sandheder – men i højere grad 
antyder temaer omkring, hvordan respondenterne opfatter kommunikationen i GL, samt giver 
udtryk for egne opfattelser af, hvordan fremtiden kan se ud i forhold til forandringer.  
 
 
6.0 Analyse 
 
Med udgangspunkt i problemformuleringen har dette afsnit til formål at analysere den indsamlede 
empiri og klarlægge hvilke kommunikative forhold, der gør sig gældende internt i GL, samt hvilke 
muligheder der måtte være for at skabe en effektiv kommunikation i fremtiden.  
Analysen er et tværsnit af den kvalitative og kvantitative undersøgelse, og er således inddelt i 
samme fire temaer, som opstillet i afsnit 4.3.1. Denne opdeling har til formål at analysere hvilke 
specifikke dele af kommunikationen, der berøres af overgangen til selvejet, samt hvilken betydning 
dette har for den interne kommunikation i GL. Hvert tema afsluttes med en delkonklusion samt en 
opstilling af en SWOT-matrix, hvor styrker, svagheder, muligheder og trusler beskrives, samt 
hvilke løsningsforslag det pågældende tema frembringer. 
Afslutningsvis opsamles de fire temaer ved at placere analysens udtræk i en fælles matrix, således at 
vi her fra kan diskutere de opstillede strategier, der senere skal danne grundlag for rapportens 
kommunikationsstrategi. 
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6.1 Tema 1. Kommunikationen og samarbejdet imellem tillidsrepræsentanterne. 
Denne del af analysen omhandler de forhold, der gør sig gældende for tillidsrepræsentanternes 
interne kommunikation og samarbejde.  
Vi har tidligere opstillet en hypotese om, at overgangen til selvejet vil medføre et aspekt af 
konkurrence blandt skolerne (se afsnit 4.3.1) – og at dette aspekt vil påvirke tillidsrepræsentanternes 
interne kommunikation og samarbejde. 
Denne del af analysen omhandler derfor, hvordan tillidsrepræsentanternes interne kommunikation 
og samarbejde fungerer – både i form af den personlige kommunikation via amtsmøderne samt den 
elektroniske kommunikation via organisationens intranet. Derudover omhandler denne del, hvordan 
konkurrenceaspektet forventes at påvirke kommunikationen og samarbejdet i fremtiden. 
 
6.1.1 Elektroniske kommunikationsmuligheder 
En af tillidsrepræsentanternes mest tilgængelige muligheder for at kommunikere sammen er 
gennem GL’s intranet, også kaldet boardet. Som beskrevet i kapitel 5 kommunikerer knap 33,8 % af 
tillidsrepræsentanterne en gang om måneden via intranettet, mens 20 % benytter det en gang om 
ugen.39 Ifølge GL’s kommunikationschef er intranettet en uundværlig vidensbase for 
tillidsrepræsentanterne, da deres vigtigste funktion er at lave aftaler.40 Fra vores kvalitative 
undersøgelse ved vi dog, at nyere tillidsrepræsentanter har svært ved at orientere sig på nettet og 
udtrykker, at det kræver kendskab og fortrolighed med IT at få den information, man har brug for 
som tillidsrepræsentant.41 
I og med kommunikationen via amtsmøderne ophører, forslår 21 personer i spørgeskemaet at den 
mest brugbare kommunikationsform i fremtiden er intranettet (10 board, 11 intranet).42 
 
6.1.2 Amtsmødernes betydning for tillidsrepræsentanternes interne kommunikation 
Den mest konkrete betydning for tillidsrepræsentanternes kommunikative samarbejde i forbindelse 
med kommunalreformen er, at de obligatoriske amtsmøder forsvinder og erstattes af frivillige 
netværk. I vores undersøgelser udtrykkes det, at amtsmøderne har en stor betydning for 
tillidsrepræsentanternes samarbejde, og at amtsmødet opfattes som en af tillidsrepræsentanternes 
foretrukne kommunikationsformer med GL-centralt.43  
                                                 
39
 Grafisk opstilling af svar, spørgsmål nr.9, bilag 9 
40
 Informantinterview, lin:109-111, bilag 3 (på cd) 
41
 Interview A, lin:70-73, interview D, lin:51-54, bilag 4 og 7 (på cd) 
42
 Spørgeskema, spørgsmål nr.21, bilag 10 (på cd) 
43
 Grafisk opstilling af svar, spørgsmål nr.4, bilag 9 
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Tillidsrepræsentanterne opfatter hinanden som skæbnefæller, kollegaer og sparringspartnere, der 
yder støtte og vejledning til hinanden.44 Der ligger en social funktion for tillidsrepræsentanterne ved 
deltagelsen i amtsmøderne, da de kender hinanden godt og derfor opfatter samarbejdet på møderne 
som et kammeratligt og kollegialt samvær.45 Endvidere er det ved amtsmøderne, 
tillidsrepræsentanterne får indsigt i, hvilke aftaler der er lavet på andre skoler, og kan få rådgivning 
til, hvordan egne sager og problematikker håndteres af andre med lignende erfaring. En af 
respondenterne udtrykker, hvor vigtig vidensdelingen ved amtsmøderne er, i forhold til hans 
position som tillidsrepræsentant: 
  
[…] man kommer som tillidsrepræsentant ofte ud i at sidde i nogle rollekonflikter fra 
at være kollegaernes mand og samtidig se sagen fra ledelsens side, fordi man jo har 
fået fortalt fra ledelsen af, hvad det er for nogle ting der er nødvendige[…] så mener 
jeg også det fungere godt, fordi man ved hvad der sker på andre skoler. Altså hvordan 
de griber det an på andre skoler. Det kan man tit bruge i sin argumentation, både 
overfor sine kollegaer og overfor ledelsen.46 
  
Det udtrykkes altså, at amtsmøderne fungerer som et forum til at indhente og dele viden samt at få 
afløb for eventuelle frustrationer. Ja, uden dem så ville man være ilde stedt.47 
Tillidsrepræsentanterne forholder sig således meget positivt til amtsmøderne og ønsker generelt, at 
de kommende netværksmøder skal fortsætte i samme form.48 Endvidere forventer de 
tillidsrepræsentanter, der har besvaret spørgeskemaet, stort set alle at deltage i fremtidige 
netværksmøder.49 Grundet tillidsrepræsentanternes brede interesse i at fortsætte deres samarbejde i 
netværkene ser vi en stor sandsynlighed for, at møderne bliver en realitet. Dog foreslår flere at 
oprette alternative netværk, for eksempel at man etablerede netværk på tværs af geografiske 
opdelinger, som i stedet favner henholdsvis små og store gymnasier.50  
  
Trods motivation om at fortsætte det gavnlige samarbejde i netværkene, udtrykkes samtidig en frygt 
for, at det ikke er muligt at bevare engagementet til at deltage i møderne. Dette skyldes til dels at 
hverdagen for tillidsrepræsentanterne bliver forandret, og mange forhandlinger og aftaler nu 
kommer til at ligge i samarbejde med skoleledelserne. Samtidig frygtes at det frivillige aspekt ved 
                                                 
44
 Interview A, lin.99-110, bilag 4 (på cd) 
45
 Interview B, lin:42, bilag 5 (på cd) 
46
 Interview B, lin:33-40, bilag 5 (på cd) 
47
 Interview C, lin:73, bilag 6 (på cd) 
48
 Grafisk opstilling af svar, spørgsmål nr.11, bilag 9 
49
 Grafisk opstilling af svar, spørgsmål nr.12, bilag 9 
50
 Interview D, lin:233-237, bilag 7 (på cd) 
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netværksmøderne vil få tillidsrepræsentanterne til at nedprioritere deltagelsen, fordi indholdet på 
møderne ikke længere synes relevant.51 Endvidere vil der på netværksmøderne mangle en 
tovholder, der leder, koordinerer og ikke mindst opfordre tillidsrepræsentanterne til at deltage. De to 
sidstnævnte problematikker beskrives og uddybes i efterfølgende tema 2, 
Amtsmøder/netværksmøder.  
 
6.1.3 Konkurrenceaspektets betydning for tillidsrepræsentanternes interne kommunikation 
En sidste, men meget væsentlig frygt omkring fremtidens netværk, er at selvejet medfører et 
konkurrenceaspekt, som kan få stor betydning for fremtidens kommunikation og samarbejde blandt 
tillidsrepræsentanter. Både tillidsrepræsentanter og sekretariatet udtrykker, hvordan den interne 
kommunikation trues af en intern konkurrence, idet selvejet medfører en større økonomisk 
betydning for skolerne og derfor kan påvirke tillidsrepræsentanternes arbejdsfunktioner. I den 
kvantitative undersøgelse giver godt 83 % udtryk for, at de tror på en øget konkurrence som 
konsekvens af selvejet.52 
I og med de aftaler tillidsrepræsentanterne indgår ikke længere skal indgås i amtslig regi frygtes, at 
regler og normer gradbøjes til fordel for den enkelte skole og i særdeleshed for den enkelte skoles 
økonomi. Grundet det økonomiske aspekt frygtes det, at tillidsrepræsentanterne vil indgå 
underhåndsaftaler og gradbøje reglerne. En af respondenterne giver dette eksempel: 
  
Man kan jo allerede høre at folk allerede er ude efter hinanden i en eller anden 
udstrækning om hvem det er der får eleverne, så det tror jeg man vil få at se og der 
tror jeg at vi vil komme til at spille en rolle omkring hvad det er for nogle måder man 
må konkurrere med hinanden på, altså noget med klassestørrelser, altså der er det os 
der[…] skal være med til at sikre at man ikke går ud og laver 32 elever i klasserne på 
nye gymnasier. Mens at gamle gymnasier hvor der kun er plads til 24 elever i 
klasserne, de så må nøjes med 28 ik’.53 
  
Da økonomien nu får en vigtig betydning for skolernes virke samt tillidsrepræsentanternes 
arbejdsområder, forventes det, at man i samarbejdet med andre tillidsrepræsentanter vil begynde at 
holde kortene tæt til kroppen på de enkelte gymnasier, for ikke at komme med nogle gode ideer til 
de andre.54 
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 Informantinterview, lin:307-308, bilag 3 (på cd) 
52
 Grafisk opstilling af svar, spørgsmål nr.13, bilag 9 
53
 Interview C, lin:166-171, bilag 6 (på cd) 
54
 Interview D, lin:119-120, bilag 7 (på cd) 
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Under et af de kvalitative interview giver en respondent rent faktisk udtryk for, hvordan hun mener 
man burde kunne gradbøje reglerne: 
[…]nu er jeg jo på et meget lille gymnasium ikke, og der kunne man måske nogle 
gange kringle reglerne lidt, sådan så at det blev til fordel for os, fordi på de store der 
har man jo så mange lærere og så mange fag og så meget[…] så man kunne flytte 
rundt på folk og klasser[…] og sådan, man kunne[…] godt komme nogle lokale 
undtagelser.55 
  
For at undgå konkurrencen og opretholde et gavnligt samarbejde blandt tillidsrepræsentanter, findes 
det, blandt flere respondenter, nødvendigt at opretholde netværkene og arbejde på at holde 
koordinering, så reglerne bliver overholdt.56 Trods det klare ønske om at fortsætte samarbejdet, vil 
det komme til at kræve en ekstra indsats for tillidsrepræsentanterne at undgå konkurrence. Ifølge en 
af respondenterne må tillidsrepræsentanterne holde hinanden i ed57, og flere i 
spørgeskemaundersøgelsen udtrykker, at det vil kræve åbenhed, tillid, vidensdeling og 
solidaritetsfølelse for at undgå den forventede konkurrence58. 
 
6.1.4 Delkonklusion på tema 1 
Som kommunikationsformer fungerer både intranet og amtsmøder tilfredsstillende for 
tillidsrepræsentanternes interne kommunikation. Intranettet bruges til informationssøgning, debat og 
rådgivning, og gør det muligt for tillidsrepræsentanterne at kommunikere på kryds og tværs af 
landet. Amtsmøderne er ligeledes et gavnligt forum for debat, information og vidensdeling og har 
tillige en social og kollegial funktion, som tillidsrepræsentanterne sætter pris på. Trods motivation 
og intention om at fortsætte i netværkene frygter tillidsrepræsentanterne, at det frivillige aspekt ved 
netværkerne kan medføre en nedprioritering af disse. 
En anden frygt retter sig mod den øgede konkurrence, som overgangen til selveje forventes at 
medføre. Det økonomiske aspekt heri vil få en væsentlig betydning for tillidsrepræsentanternes 
interne kommunikation, da der frygtes en tendens til, at tillidsrepræsentanterne, af 
konkurrencehensyn, vil holde kortene tættere ind til kroppen i fremtiden.  
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 Interview D, lin:130-137, bilag 7 (på cd) 
56
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6.1.5 SWOT-matrix (Sørensen og Dahl, 2000:30) 
  
  Styrker 
  
• Intranettet er videns- og 
informationsbase samt 
tilgængeligt forum for 
kommunikation og 
samarbejde blandt 
tillidsrepræsentanter. 
  
• Amtsmøder giver viden 
samt kollegial støtte og 
sparring. 
  
Svagheder 
  
• Som nyere 
tillidsrepræsentant uden 
særligt kendskab til 
intranettet, og som 
uerfaren IT-bruger, går 
informationen lettere tabt.  
  
• Amtsmøderne ophører og 
erstattes af frivillige 
netværk. 
  
• Selvejet medfører 
økonomisk spekulation og 
øget konkurrence blandt 
skolerne og dermed også 
blandt 
tillidsrepræsentanterne. 
  
Muligheder 
  
• Som medie er intranettet let 
tilgængeligt for de fleste og 
derfor en oplagt (og ikke 
økonomisk fordringsfuld) 
kommunikationsform. 
  
• Mange har stor gavn af 
amtsmøderne og vil derfor 
være motiveret til at 
fortsætte i netværkene. 
  
• Koordinering af netværk så 
regler overholdes og 
solidaritet og samarbejde 
bevares. 
  
Maxi-maxi strategier 
  
• Oprettelse af konferencer på 
boardet til henholdsvis små 
og store gymnasier, 
geografisk på tværs af 
landet. 
  
• Økonomisk støtte til 
koordinatorer af netværk, 
der som rollemodeller 
motiverer 
tillidsrepræsentanterne til 
samarbejde og 
kommunikation. 
Mini-maxi strategier 
  
• Afholdelse af TR-kurser i 
brug af intranet, board, og 
konferencer. 
  
• Gør deltagelsen i netværk 
obligatorisk og 
forpligtende. 
  
• Økonomisk støtte til 
koordinatorer af netværk, 
der som rollemodeller 
opfordrer til åbenhed, 
ærlighed samt 
overholdelse af reglerne. 
Trusler 
  
• Når hverdagen ”kører” 
nedprioriteres de frivillige 
netværk, samarbejdet 
svækkes og 
kommunikationen 
forringes. 
  
• Konkurrenceaspektet vil 
ødelægge samarbejdet og 
kommunikationen blandt 
tillidsrepræsentanterne. 
  
Maxi-mini strategier 
  
• Benyt intranettet til at 
opfordre til deltagelse i 
netværk, med fokus på hvor 
gavnlig deltagelsen er for 
tillidsrepræsentanternes 
egen funktion.  
  
• Gør netværk indholdsrige 
og interessante og fokuser 
på hvor vigtig åbenhed og 
ærlighed er for 
tillidsrepræsentanternes 
samarbejde.  
  
Mini-mini strategier 
  
• Gør netværk obligatoriske 
og forpligtende. Hold 
oplæg i hvordan travlhed 
og evtentuel stress, i den 
nye hverdag, kan 
håndteres. 
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6.2 Tema 2. Amtsmøder/netværksmøder 
Denne del af analysen omhandler kommunikationsforholdene omkring amtsmøder og 
netværksmøder, i hvilket vi tager udgangspunkt i hypoteserne herom (se afsnit 4.3.1).  
Derfor vil denne del af analysen omhandle, hvordan forandringerne influerer på 
kommunikationsstrukturen, hvad tillidsrepræsentanterne får ud af at deltage i 
amtsmøderne/netværksmøderne59, hvor stor tilslutningen der er til at fortsætte med netværksmøder, 
hvilke forhindringer der må være for at arbejde under denne struktur i fremtiden, og hvordan 
tillidsrepræsentanterne forholder sig til at fortsætte med at støtte op om netværksmøderne. Endelig 
vil tillidsrepræsentanternes ønsker til fremtiden blive behandlet. 
 
6.2.1 Strukturelle ændringer ved tillidsrepræsentanternes interne kommunikation 
Som beskrevet i afsnit 2.4, bliver kommunikationsstrukturen i GL ændret. Dette betyder, at 
kommunikationsleddet mellem sekretariatet og tillidsrepræsentanterne forsvinder. 
Lokalformændene, der tidligere førte forhandlinger med amtet og var et vigtigt led i 
kommunikationen mellem sekretariatet og tillidsrepræsentanterne, er ikke længere i samme 
position. Med kommunalreformen vil deres position ændre sig, og som kommunikationschefen i 
GL giver udtryk for, så ændres deres position: De mister magt og de mister indflydelse og de mister 
tid60. Dette betyder, at det endnu er uvist, hvor mange af disse lokalformænd der vælger at fortsætte 
som almindelige tillidsrepræsentanter eller i en position som netværkskoordinatorer. Som 
lokalformænd har de fungeret som det samlende led for viden og kommunikation i de interne 
kommunikationskanaler i GL. Derved har de indtaget en position som nærmeste leder for 
tillidsrepræsentanterne.  
Med den nye struktur er der et behov for at disse funktioner bliver udfyldt. Sker dette ikke, kan det 
betyde, at netværksmøderne risikerer at bliver tømt for indhold, samt at der ikke vil være en direkte 
kommunikation mellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne. Dette kan medføre, at 
tillidsrepræsentanterne ikke deltager i netværksmøderne eller kommunikationen i GL, idet de så 
ikke kan se et formål med dette. Ydermere vil det være kritisk for organisationen at miste det, der 
kan opfattes som den nærmeste leder for tillidsrepræsentanterne, idet det kan være disse, der kan 
føre an i tilegnelsen af de nye vilkår og forandringer. Dette understreges ved, at en del besvarelser i 
spørgeskemaundersøgelsen viste, at det ville være hensigtsmæssigt med en tovholder eller 
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koordinator på netværksmøderne.61 Samtidig ønsker GL-centralt, at lokalformændene bibeholder en 
position som rollemodeller i forhold til kommunikationen og strukturen i GL.62  
 
6.2.2 Tillidsrepræsentanternes udbytte af amtsmøderne 
Som nævnt i analysetemaet Kommunikationen imellem tillidsrepræsentanterne har netværkene en 
vigtig funktion i forhold til samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne, og det forventes, at 
tillidsrepræsentanterne fortsat vil deltage i netværksmøderne i fremtiden. Derfor er det relevant at 
fokusere på, hvilket udbytte tillidsrepræsentanterne har af amtsmøderne.  
Som tidligere beskrevet vidner spørgeskemaets besvarelser om, at amtsmødet er en af 
tillidsrepræsentanternes foretrukne kommunikationsformer, da både behov for information, debat, 
erfaringsudveksling samt socialt og kollegialt samvær opnås her. På baggrund heraf kan vi formode, 
at der også i fremtiden vil være behov for at deltage i fællesmøder med andre tillidsrepræsentanter. 
Som beskrevet i foregående analysetema bliver netværksmøderne endnu vigtigere for 
kommunikationen og samarbejdet i fremtiden, og det bliver derfor nødvendigt at insisterer på 
koordinering, afholdelse af møder og deling af viden for at undgå udhuling af arbejdsvilkårene og 
splittelse af skolerne.63 Samtidig mener andre tillidsrepræsentanter, at der bliver færre fælles 
interesser, og det bliver sværere at koordinere netværksmøderne samtidig med, at de mister indhold, 
og at indholdet bliver mere orienterende end baseret på videndeling.64 
  
[…]vigtigt at, at netværkene er noget som tillidsrepræsentanterne kan bruge, det skal 
være sådan at når de så kommer til møderne så skal der så ske noget som de så kan 
bruge til noget, fordi hvis folk har travlt og de der møder bare bliver tomgangssnak og 
der ikke sker noget ved dem og der ikke bliver truffet beslutninger og jeg ikke som 
lokalformand har noget nyt og noget spændende og noget interessant at kunne 
fortælle dem, jamen så gider de ikke, så melder de afbud og så dør det hen.65 
  
6.2.3 Konsekvenser ved den nye struktur 
Udover den fælles bekymring om at der kan opstå konkurrence skolerne imellem, og at dette kan 
påvirke samarbejdet på netværksmøderne, er der samtidig en frygt for, at møderne vil udhules, da 
der ikke længere er en fælles arbejdsgiver. Netop dette forhold, samt at tillidsrepræsentanterne skal 
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lave egne aftaler på skolerne, kan påvirke engagementet i netværksmøderne. Det er ikke til at 
forudse, om den enkelte tillidsrepræsentant vil synes, at der er behov for at deltage i møderne, når 
forandringen er implementeret, eller om tillidsrepræsentanten muligvis bliver involveret i 
bestyrelsesarbejde på den skole, hvor han underviser, eller om helt andre situationer opstår.   
  
 […]at man simpelthen begynder at strække overenskomstaftalerne ude på skolerne 
fordi man synes ”ej her på vores skole kender vi hinanden så vi behøver ikke lige at 
holde den der regel og[…] vi behøver ikke” og der kunne man forstille sig der 
kommer til at være en glidning rundt omkring og for eksempel en rektor der har svært 
ved at få elever til vil presse en skole til at lave noget den ikke vil, for at få elever til at 
lave nogle bestemte ting[…]66  
  
Der er mulighed for at disse forhold kan opstå, da de nye netværksmøder er frivillige i modsætning 
til amtsmøderne. Dette betyder, at forandringen skaber en bekymring blandt tillidsrepræsentanterne 
om, hvorvidt et flertal af tillidsrepræsentanterne vil deltage i de kommende netværksmøder.  
  
Og jeg tror det er meget afgørende at opretholde netværkene.[…] Det tror jeg i hvert 
fald tillidsmændene har forståelse for, men det jeg siger er bare, at når nu hverdagen 
kører og pulsen den kører så[…] så er det jo ikke sikkert at de måske tænker så meget 
over de netværk, det er det jeg godt kan frygte 67 
  
Adspurgt om de kan forestille sig andre måder at samarbejde på, svarer flertallet i spørgeskemaerne 
nej, og lidt færre ved ikke.68 Her henviser mange forslag til dels at lave netværkerne mere 
forpligtende, og dels at det bliver mere lokale netværk med relevante partnere.69 Endelig mener 
nogle, at det vil være relevant at supplere møderne med anden kommunikation, for eksempel via 
elektroniske medier som boardet eller mail.70  
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6.2.4 Delkonklusion på tema 2 
Netværksmøderne er relevante, og der er interesse for at fortsætte i den struktur. Der er visse 
bekymringer om, hvad der får netværksmøderne til at fungere og fremstå som relevant for 
tillidsrepræsentanterne. Derfor er det relevante at udvikle en strategi for, hvordan dette kan gribes 
an, og hvor det vil være hensigtsmæssigt at sætte ind for at sikre kommunikationen i forbindelse 
med netværksmøderne efter kommunalreformen. 
  
6.2.5 SWOT-matrix (Sørensen og Dahl, 2000:30) 
  
Styrker 
• Der er opbakning blandt 
tillidsrepræsentanterne om at 
fortsætte strukturen med 
netværksmøder. 
• Tillidsrepræsentanterne har 
brug for udveksling fagligt 
og socialt. 
 
Svagheder 
 
• Hvis møderne ikke er 
interessante, møder TR 
ikke op. 
• Ikke fælles interesser 
under ny struktur. 
Muligheder 
 
• Lokalformand eller andre 
som netværkskoordinator. 
 
• Engagerer flere TR i 
koordination af 
netværksarbejdet. 
Maxi-maxi strategier 
 
• Økonomisk støtte til 
koordinatorer af netværk, 
der som rollemodeller for 
tillidsrepræsentanterne 
fokuserer på at bevare 
kommunikationen og 
samarbejdet via møderne. 
(også nævnt under 
analysetema 1) 
Mini-maxi strategier 
 
• Lav relevante oplæg på 
møderne eller hyr 
foredragsholdere, så TR 
motiveres til at deltage i 
netværk og fortsætte 
samarbejdet.  
  
• Undersøge hvorvidt der er 
mulighed for at involvere 
flere tillidsrepræsentanter i 
arbejdet med de lokale 
netværk. Er det muligt, at 
alle bidrager til dagsorden 
og mødeindhold? 
 
Trusler 
 
• Lokalformanden forsvinder. 
 
• Netværksmøder opløses på 
grund af manglende 
tilslutning fra 
tillidsrepræsentanterne. 
• Konkurrence mellem 
gymnasieskolerne. 
Maxi-mini strategier 
 
• Økonomisk støtte til 
netværkskoordinator, der 
kan sørge for, at 
netværksmøderne er 
interessante og 
vedkommende for 
tillidsrepræsentanterne. 
(også nævnt under 
analysetema 1) 
Mini-mini strategier 
 
• Opret tværgående netværk 
opdelt efter skolernes 
interesser og 
specialeområder. Undgå 
netværk med nærmeste 
konkurrenter, så 
tillidsrepræsentanterne 
synes, der er flere fordele 
end ulemper ved 
netværksmøderne. 
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6.3 Tema 3. Strukturelle ændringer for tillidsrepræsentanternes funktion og arbejdsforhold 
Dette afsnit af analysen vil behandle tillidsrepræsentanternes funktion efter kommunalreformens 
ikrafttræden, tillidsrepræsentanternes rolle i forhold til bestyrelsen og rektor, samt hvordan 
forholdene bliver for tillidsrepræsentanterne i forhold til økonomi og tidsmæssige ressourcer.71   
 
6.3.1 Tillidsrepræsentantens funktion i den nye struktur 
I forhold til spørgsmålet om hvordan tillidsrepræsentanternes rolle kommer til at udspille sig efter 
kommunalreformens ikrafttræden, er den generelle tendens blandt de adspurgte respondenter i vores 
samlede undersøgelse, at de mener, at der vil være en øget arbejdsbyrde for tillidsrepræsentanterne.  
Undersøgelserne indikerer ligeledes, at et flertal af respondenterne mener, at 
tillidsrepræsentanternes rolle vil ændre sig. Som beskrevet i kapitel 5 mener 79,7 % af de adspurgte 
i den kvantitative undersøgelse, at deres funktion som tillidsrepræsentant vil ændre sig.72 I de 
uddybende svar til dette spørgsmål svarer en overvejende del af respondenterne, at de forudser, at 
det bliver mere tidskrævende at fungere som tillidsrepræsentant, efter forandringerne er indtrådt.73 
Dette sker, fordi der nu er mere tillidsrepræsentanten skal sætte sig ind i blandt andet i forhold til 
samarbejdet med de nye bestyrelser, økonomi, og at samarbejdet med rektor bliver mere 
omfattende. I forhold til arbejdsbyrden er det afgørende, at de forhandlinger, der før er blevet ført i 
amterne af lokalformændene, nu lægges ud på skolerne, hvorved alle forhandlinger nu føres af den 
enkelte tillidsrepræsentant.74 Dette betyder, at der er flere forhold tillidsrepræsentanterne skal sætte 
sig ind i, men det betyder også, at de skal bruge tid på disse forhandlinger, og at de oftere må følge 
sagerne tættere for at sikre sig, at sagerne bliver behandlet forsvarligt, og at der bliver fulgt op på 
disse. Samtidig er der ikke den samme sikkerhed for juridisk assistance, som der var i amtet. En 
tillidsrepræsentant udtrykker det på følgende måde: 
  
[…]altså sådan noget som personalesager, der har vi haft noget som, altså personale 
sager forstået på den måde, som når det er afskedigelser hvor det er på grund af 
sygdom og sådan noget, at der har skolerne og rektorerne her i amtet trukket meget 
på forvaltningen, og den jurist i forvaltningen der har lavet de sager de har lavet dem 
godt, det har vi haft fuld tillid til, der har stort set ikke været nogle problemer, altså vi 
har været inde over sagerne men det er jo sådan et, spørgsmål jeg nu vil stille… hvem 
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er det nu rektorerne vil trække på ik’… om man kan have tillid til… så lige præcist på 
sådant et område tror jeg vi skal være meget mere på mærkerne.75   
  
Samlet betyder dette, at der bliver mere arbejde, og da tillidsrepræsentanterne ikke får mere tid, 
bliver de nødt til at prioritere eller arbejde mere uden yderligere løn. […] her vil det ikke være et 
spørgsmål om at gå ti procent ned i løn, det er et spørgsmål om at arbejde ti eller tyve procent 
mere.
76
  
 
6.3.2 Forholdene på skolerne 
Forandringerne i forbindelse med kommunalreformen kommer til at betyde, at økonomi kommer til 
at spille en større rolle i tillidsrepræsentanternes arbejde.77 Der vil være et større ansvar omkring 
økonomi, og det vil være vigtigt, at tillidsrepræsentanten holder sig opdateret omkring økonomiske 
spørgsmål.78 Forhold omkring økonomi gør sig gældende, både i forhold til GL og i forhold til 
gymnasiet, de arbejder på, idet der begge steder vil være økonomiske forhold at tage hensyn til for 
tillidsrepræsentanterne. Dette vil yderligere lægge et pres på tillidsrepræsentanterne. Disse er 
forhold, der skal drøftes med rektor på den enkelte skole. Derfor bliver tillidsrepræsentanten meget 
afhængig af dette samarbejde, idet rektor skal forestå den daglige ledelse af gymnasiet, og det 
således vil være denne, tillidsrepræsentanten skal forhandle med. Således vil tillidsrepræsentanten 
få et tættere samarbejde med rektor. Rektor får under den nye struktur mere magt, og 
tillidsrepræsentanten vil også stå mere alene i forhold til rektor, da der ikke umiddelbart er centrale 
aftaler at tage udgangspunkt i.79 Dette vil specielt være tilfældet, hvis der ikke er støtte og 
opbakning at hente fra lokale netværk og kollegial sparring.  
Med kommunalreformen bliver det også lovpligtigt med bestyrelser på de enkelte gymnasier, og her 
vil tillidsrepræsentanten i mange tilfælde blive involveret som medarbejderrepræsentant. For en del 
tillidsrepræsentanter betyder dette, at de med forandringerne får en meget større arbejdsbyrde og 
nogle mener, at bestyrelsesarbejdet kommer til at fylde meget mere end arbejdet som 
tillidsrepræsentant.80 Samtidig bliver bestyrelsen det mest magtfulde organ på skolen, og i den 
forbindelse vil tillidsrepræsentanter, der er medlem af bestyrelsen, få mere indflydelse, mens flere 
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respondenter mener, at de ellers vil miste indflydelse.81 Under alle omstændigheder er der mulighed 
for, at det bliver sværere for tillidsrepræsentanterne at gøre deres indflydelse gældende, fordi der 
ikke længere er mulighed for at vise tilbage til aftaler med amtet. Blandt andet derfor vil det være 
påkrævet med en øget effektiv kommunikation internt i GL, dels for at forberede 
tillidsrepræsentanterne på disse forhold, dels for at sikre tilgængelighed af relevant information. 
Specielt fordi den enkelte tillidsrepræsentant i forhandlingerne skal kunne forhandle og 
argumentere overbevisende i forhold til rektor og bestyrelse. 
Indflydelsen vil med stor sikkerhed ændre sig efter kommunalreformen indtræden. Som beskrevet i 
kapitel 5 mener 58,8 %, at deres indflydelse vil ændre sig.82 Der er desuden delte meninger om, 
hvorvidt tillidsrepræsentanterne får større eller mindre indflydelse på skolerne. Flertallet mener, 
indflydelsen bliver større83, da de får en større lokal indflydelse, mens andre mener, at de vil få en 
mindre indflydelse, fordi medarbejderindflydelsen generelt vil blive mindre84, og fordi rektor vil 
sætte sin magt igennem.85 
 
6.3.3 Delkonklusion på tema 3 
Arbejdsprocesserne i forbindelse med en øgning af lokale forhandlinger, samarbejde med rektor og 
bestyrelse kommer til at tage mere tid for den enkelte tillidsrepræsentant, uden at de får tildelt mere 
tid. Dette betyder, at tillidsrepræsentanterne skal administrere en større arbejdsbyrde samtidig med, 
at de passer deres funktioner som undervisere på skolen. Derfor er der et større behov for en 
effektiv kommunikation med GL-centralt og mulighed for støtte internt i organisationen. 
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6.3.4 SWOT-matrix (Sørensen og Dahl, 2000:30) 
  Styrker 
 
• Flere tillidsrepræsentanter 
mener, at der er mulighed 
for større indflydelse på 
skolerne. 
 
• Godt samarbejde med rektor 
kan føre til gode aftaler. 
 
• Tillidsrepræsentanterne har 
GL-centralt i ryggen og kan 
her få vejledning og 
informationer omkring, 
hvordan de forholder sig i 
deres funktion som 
tillidsrepræsentant. 
Svagheder 
 
• Tillidsrepræsentanten 
risikerer af få mindre 
indflydelse i forhold til 
rektor og bestyrelse.  
 
• Dårligt samarbejde med 
rektor kan føre til problemer 
i arbejdet for 
tillidsrepræsentanten. 
 
• Kommunikativt er der langt 
til GL-centralt for den 
enkelte tillidsrepræsentant, 
hvis der ikke er noget internt 
samarbejde mellem 
tillidsrepræsentanterne. 
Muligheder 
 
• Tillidsrepræsentanterne kan 
få mere indflydelse på 
skolerne bl.a. gennem de 
lokale forhandlinger. 
Maxi-maxi strategier 
 
• Fokuser netværk omkring 
hvilke muligheder for 
kommunikation og 
samarbejde 
tillidsrepræsentanterne har 
med hinanden internt i GL, 
således at 
tillidsrepræsentanterne kan 
støtte hinanden i, hvordan 
samarbejdet på skolerne 
bedst kommer til at fungere. 
  
Mini-maxi strategier 
 
• TR-kurser i at føre 
forhandlinger på skolerne og 
samarbejde med rektor, så 
tillidsrepræsentanterne 
bliver bedre rustet til at øve 
indflydelse til fordel for 
medlemmerne.  
 
• Øg opmærksomheden på 
kommunikationen til 
personalerepræsentanter i 
bestyrelserne.  
 
Trusler 
 
• Øget arbejdsbyrde for TR  
 
• Rektor og bestyrelsen får for 
meget magt og TR bliver 
løbet over ende. 
 
• Det kan risikeres, at 
tillidsrepræsentanterne 
prioriterer 
bestyrelsesarbejdet højere 
end det interne samarbejde i 
GL-centralt – fordi dette kan 
forekomme mere relevant i 
nuet. 
Maxi-mini strategier 
 
• GL-centralt skal hjælpe TR 
med at strukturere deres tid 
mht. funktionen som 
tillidsrepræsentant. 
Eventuelt via kurser, eller 
strategier til hvordan de 
griber forhandlinger an, eller 
med løbende information 
om, hvad der sker på vigtige 
områder (og komme med 
retningslinier for, hvad der 
skal forhandles mod). 
 
• Aktiv indsats fra GL-
centralt’s side for at 
fastholde 
tillidsrepræsentanternes 
interesse for TR-arbejdet og 
for det interne samarbejde i 
GL. (se tema 1 og 2) 
  
Mini-mini strategier 
 
• GL-centralt skal holde sig 
ajour med, hvad der sker for 
tillidsrepræsentanterne på 
skolerne, og hvad de har 
brug for via undersøgelser 
eller forskellige former for 
kontakt. Eventuel telefonisk 
kontakt fra en konsulent, 
hvis der ikke har været 
kontakt over længere tid.  
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 6.4 Tema 4. De kommunikative forhold imellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne. 
På baggrund af hypotesen omkring kommunikationen og samarbejdet mellem GL-centralt og 
tillidsrepræsentanterne i afsnit 4.3.1, vil dette analysetema omhandle de forhold, der gør sig 
gældende herfor. Temaet vil beskrive, hvilke kommunikationsformer tillidsrepræsentanterne har 
mulighed for at bruge i deres samarbejde med GL-centralt, samt hvad den konkrete 
kommunikationsforandring kan gøre for den interne kommunikation i fremtiden. 
 
6.4.1 GL-centralt som kommunikatør 
En stor del af tillidsrepræsentanterne er ganske tilfredse med informations- og 
kommunikationsniveauet i GL.86 GL beskrives som en synlig, åben og aktiv fagforening87, som 
sørger for at oplyse, informere og ruste deres tillidsrepræsentanter til at udføre deres arbejde.88 Som 
beskrevet i kap.5 har knap halvdelen i spørgeskemaet kontakt med GL-centralt en gang om 
måneden, hvor kontakten i høj grad foregår via telefon, intranet og mail.89 For både GL-centralt og 
tillidsrepræsentanterne fungerer intranettet og boardet som en positiv kommunikationskanal til både 
information og rådgivning. GL-centralt får igennem boardet direkte indblik i, hvad 
tillidsrepræsentanterne diskuterer, og kan hurtigt sætte ind med den viden og rådgivning 
tillidsrepræsentanterne efterspørger.90 En respondent udtrykker det således: 
[…]vi har været godt informeret. Der følger en strøm hele tiden og jeg føler jeg har et 
godt overblik over hvad der sker på andre skoler også. Der er det simpelthen rigtig 
meget værd med boardet.91 
  
Negative bemærkninger omkring den elektroniske kommunikation retter sig imod, at man som 
tillidsrepræsentant ikke altid har tiden til at følge med i den information og debat, der foregår på 
intranet og board, da man samtidig besidder et vigtigt og tidskrævende job. 
  
[…]det jo klart, når undervisning er ens kerne ydelse jamen så er det det man så 
bruger sin tid på og så er der altså nogle af de andre ting som man orienterer sig om 
hvad der foregår i fagforeningen og så videre som… ja, som der ikke altid er tid til.92 
  
                                                 
86
 Grafisk opstilling af svar, spørgsmål nr.10, bilag 9 
87
 Interview A, lin:133, Interview B, lin:89, bilag 4 (på cd) 
88
 Interview B, lin:116-117, Interview C, lin:127-128, bilag 5 og 6 (på cd) 
89
 Grafisk opstilling af svar, spørgsmål nr.1 og 2, bilag 9 
90
 Informantinterview lin:126-131, bilag 3 (på cd) 
91
 Interview B, lin:84-85, bilag 5 (på cd) 
92
 Interview A, lin:146-148, bilag 4 (på cd) 
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Til denne problematik foreslår en respondent, at vigtige og nødvendige informationer ”popper op” 
på boardet som direkte informationer til de pågældende tillidsrepræsentanter.93 
 
En anden kommunikationsform, som tillidsrepræsentanterne udtrykker sig positiv omkring, er GL’s 
amtslige konsulenter og kontaktpersoner, som kan kontaktes telefonisk med spørgsmål og 
usikkerheder.  
[…]for det første kunne han svare… på alle de ting jeg havde at spørge (om) og 
fortalte mig sådanne set nogle yderligere ting, så jeg tror han, han brugte da nok 
halvanden time på […](at) hjælpe mig med de ting som… jeg havde brug for at få 
hjælp […] til.94 
  
Flere udtrykker, at netop denne konsulentkontakt kan blive væsentlig i kommunikationen, såfremt 
netværksmøderne forsvinder. I den kvalitative undersøgelse udtrykkes det, at sekretariatet vil 
komme til at spille en vigtigere rolle i fremtiden som tillidsrepræsentanternes direkte 
sparringspartner95, og det foreslås at GL-centralt, i form at konsulenter, må noget mere ud på 
skolerne – men at dette vil blive dyrt.96 
[…]vi skal nok også trække noget mere på sekretariatet end vi har gjort, og få deres 
folk ud og med til møderne for eksempel.97 
 
 
6.4.2 Tillidsrepræsentanternes nye forhandlingsposition 
En af de konkrete forandringer i kommunikationen mellem sekretariatet og tillidsrepræsentanterne 
er som nævnt, at de aftaler, der nu skal forhandles, ikke længere sker mellem lokalformand og amt, 
men mellem tillidsrepræsentant og rektor. Dette betyder, at GL-centralt ikke længere har samme 
overblik og indsigt i, hvilke aftaler der laves, da der i den nye strukturer ikke meldes tilbage til GL-
centralt i samme grad som før. Da forhandlingsaspektet med rektor får betydning i 
tillidsrepræsentanternes hverdag, frygtes det fra GL-centralt, at tillidsrepræsentanterne vil komme 
til at vende deres loyalitet mod skolerne frem for medarbejderne på skolerne.98 Endvidere frygtes 
det nye forhandlingsaspekt at kunne medføre gradbøjninger af reglerne i forhold til de aftaler, 
tillidsrepræsentanterne skal indgå. Hvis de indgåede aftaler ikke er helt hensigtsmæssige for 
                                                 
93
 Interview D, lin:94-95, bilag 7 (på cd) 
94
 Interview A, lin:258-261, bilag 4 (på cd) 
95
 Interview C, lin:208-209, bilag 6 (på cd) 
96
 Interview B, lin:216-221, bilag 5 (på cd) 
97
 Interview B, lin:241-242, bilag 5 (på cd) 
98
 Informantinterview, lin:163-164, bilag 3 (på cd) 
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medlemmerne, vil tillidsrepræsentanten sandsynligvis heller ikke melde ud om aftalerne – hverken 
til sine kolleger eller til GL-centralt. For at undgå at give de tvivlsomme aftaler til kende, vil 
tillidsrepræsentanterne muligvis komme til at vælge netværksmøderne fra, og dette kan betyde, at 
tillidsrepræsentanterne, og dermed skolerne, vil lukke sig om sig selv.99 
 
6.4.3 Delkonklusion på tema 4 
Generelt er tillidsrepræsentanterne godt tilfredse med informationen og kommunikationen fra GL-
centralt, og er positivt stemt for at kommunikere via telefon samt intranet og board. Derudover har 
de stor gavn af amtskonsulenterne og ser disse som en mulighed for mere direkte kontakt til GL-
centralt i fremtiden.  
For GL-centralt er der bekymring om, hvorvidt netværkerne vil mangle deltagelse, og at skolerne 
vil lukke sig om sig selv, såfremt de fremtidige aftaler og forhandlinger ikke er lavet på 
uhensigtsmæssig vis. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
99
 Informantinterview, lin:173-176, bilag 3 (på cd) 
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6.4.4 SWOT-matrix (Sørensen og Dahl, 2000:30) 
  
  Styrker 
  
• Generel positivitet omkring 
GL som fagforening samt 
det informations- og 
kommunikationsniveau de 
stiller. 
  
• Intranet og board fungerer 
som kommunikationskanal 
samt telefonisk kontakt til 
amtskonsulent.   
  
Svagheder 
  
• Forhandlinger og aftaler skal 
laves mellem 
tillidsrepræsentanter og 
rektor. (nævnes som styrke i 
tema 3) 
Muligheder 
  
• Fortsætte den tætte kontakt 
mellem GL-centralt og 
tillidsrepræsentanterne ved 
at trække noget mere på 
sekretariatet og 
konsulenterne.  
Maxi-maxi strategier 
  
• Forøgelse af 
konsulentkontakt til 
tillidsrepræsentanterne, så 
den tætte kontakt til GL-
centralt samt det 
tilfredsstillende 
informations- og 
kommunikationsniveau 
sikres. 
  
• Mulighed for ”hot-line” 
kontakt til konsulenter via 
intranettet. 
  
Mini-maxi strategier 
  
• Synlig opbakning fra GL-
centralt, for eksempel i form 
af konsulent-deltagelse i 
netværk.  
  
• Forpligtelse om 
tilbagemelding af aftaler til 
GL-centralt.  
Trusler 
  
• Skolerne lukker om sig selv. 
De aftaler, som ikke er 
hensigtsmæssige for 
medlemmerne, mindsker 
kommunikation mellem 
tillidsrepræsentanter og GL-
centralt. 
  
• Tillidsrepræsentanterne 
decentraliseres fra GL-
centralt, som mister 
fornemmelse for sine 
medlemmer. 
  
Maxi-mini strategier 
  
• Oplysning på intranettet til 
tillidsrepræsentanterne om 
hvordan aftalerne gøres så 
hensigtsmæssige som 
muligt. Samt opfordring til 
åbenhed og ærlighed. 
Mini-mini strategier 
  
• Opret hotline med 
konsulentstøtte til akutte 
situationer, hvis 
kommunikationen på 
skolerne ikke kan fungere. 
 
• GL-centralt skal sørge for 
juridisk støtte ved akutte 
personsager eller sager, der 
ikke kan løses. 
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6.5 Samlet SWOT-matrix for alle temaer 
I dette afsnit vil strategierne for de fire matrix samles. Dette sker for at få et overblik over de 
samlede strategier. Parenteserne efter de forskellige strategier, henviser til det tema hvorfra 
strategien er hentet. 
 
SWOT-matrix (Sørensen og Dahl, 2000:30)  
Maxi-maxi strategier 
• Oprettelse af konferencer på boardet til 
henholdsvis små og store gymnasier, geografisk 
på tværs af landet. (1) 
• Økonomisk støtte til koordinatorer af netværk, 
der som rollemodeller motiverer 
tillidsrepræsentanterne til samarbejde og 
kommunikation via møderne. (1+2) 
• Fokuser netværk omkring hvilke muligheder for 
kommunikation og samarbejde 
tillidsrepræsentanterne har med hinanden internt 
i GL, således at tillidsrepræsentanterne kan støtte 
hinanden i, hvordan samarbejdet på skolerne 
bedst kommer til at fungere. (3) 
• Forøgelse af konsulentkontakt til 
tillidsrepræsentanterne, eventuelt i kraft af 
hotline kontakt til konsulenter via intranettet. (4) 
 
  
Mini-maxi strategier 
• Afholdelse af TR-kurser i brug af intranet, board, 
og konferencer samt i at føre forhandlinger på 
skolerne og samarbejde med rektor. (1+3) 
• Økonomisk støtte til koordinatorer af netværk, 
der som rollemodeller opfordrer til åbenhed, 
ærlighed samt overholdelse af reglerne. 1 
• Gør deltagelsen i netværk obligatorisk og 
forpligtende og lav relevante oplæg på møderne 
eller hyr foredragsholdere. (1+ 2) 
• Undersøge hvorvidt der er mulighed for at 
involvere flere tillidsrepræsentanter i arbejdet 
med de lokale netværk. Er det muligt at alle 
bidrager til dagsorden og mødeindhold? (2) 
• Øg opmærksomheden på kommunikationen til 
personalerepræsentanter i bestyrelserne. (3) 
• Forpligtelse om tilbagemelding af aftaler til GL, 
for eksempel i kraft af konsulent-deltagelse i 
netværk. (4) 
 
Maxi-mini strategier 
• Benyt intranettet til at opfordre 
tillidsrepræsentanterne til deltagelse i netværk 
samt hvordan aftalerne gøres så hensigtsmæssige 
som muligt. (4) 
• Økonomisk støtte til netværkskoordinator, der 
kan sørge for, at netværksmøderne er 
interessante og vedkommende for 
tillidsrepræsentanterne. (2) 
• Gør netværk indholdsrige og interessante og 
fokuser på, hvor vigtig åbenhed og ærlighed er 
for tillidsrepræsentanternes samarbejde. (1) 
• GL-centralt skal hjælpe TR med at strukturere 
deres tid mht. funktionen som 
tillidsrepræsentant. Eventuelt via kurser eller 
strategier til, hvordan de griber forhandlinger an, 
eller med løbende information om hvad der sker 
på vigtige områder (og komme med 
retningslinier for hvad der skal forhandles mod). 
(3) 
• Aktiv indsats fra GL-centralt’s side for at 
fastholde tillidsrepræsentanternes interesse for 
TR-arbejdet og for det interne samarbejde i GL. 
(3) 
 
Mini-mini strategier 
• Gør netværk obligatoriske og forpligtende. Hold 
oplæg i hvordan travlhed og eventuelt stress, i 
den nye hverdag, kan håndteres. (1) 
• Opret tværgående netværk opdelt efter skolernes 
interesser og specialeområder. Undgå netværk 
med nærmeste konkurrenter, så 
tillidsrepræsentanterne synes, at der er flere 
fordele end ulemper ved netværksmøderne. (2) 
• GL-centralt skal holde sig ajour med, hvad der 
sker for tillidsrepræsentanterne på skolerne, og 
hvad de har brug for via undersøgelser eller 
forskellige former for kontakt. Eventuelt 
telefonisk kontakt fra en konsulent hvis der ikke 
har været kontakt over længere tid. (3)  
• GL skal sørge for juridisk støtte ved akutte 
personsager, eller sager der ikke kan løses. (4) 
• Opret hotline med konsulentstøtte til akutte 
situationer, hvis kommunikationen på skolerne 
ikke kan fungere. (4) 
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6.6 Opsamling / delkonklusion på alle temaer 
Efter denne analytiske gennemgang er vi nu i stand til at klarlægge, i hvilke kommunikative 
retninger GL-centralt bør sætte ind for at løse de kommunikative problemer, der opstår i forbindelse 
med kommunalreformen. 
 
Den mest betydningsfulde forandring for den interne kommunikation er, at amtsmøderne ophører. 
Der eksisterer et ønske blandt tillidsrepræsentanterne om at fortsætte samarbejdet i de nye netværk, 
men hvis dette samarbejde skal fortsætte med samme positive effekt som ved de tidligere 
amtsmøder, er visse tiltag fra GL-centralt’s side nødvendige. Den primære forudsætning for aktiv 
deltagelse i netværkerne er relevant og interessant indhold på møderne samt koordinering af disse. 
En netværkskoordinator vil kunne erstatte lokalformandens funktion og fungere som rollemodel for 
tillidsrepræsentanterne, og samtidig sørge for motivation, åbenhed, ærlighed og gavnligt samarbejde 
tillidsrepræsentanterne imellem. En anden mulighed for at sikre en aktiv deltagelse er at involvere 
tillidsrepræsentanterne i koordineringen af netværksmøder og bidrage til mødernes indhold. 
 
GL-centralt kunne gøre deltagelsen i netværk forpligtende, men der kunne med fordel også tænkes i 
nye strukturer og opdelinger. I og med amterne ophører, kan en tværgående geografisk opdeling 
være en mulighed, inddelt efter gymnasiernes specialeområder eller efter størrelsen af gymnasiet. 
Hertil ville det kræve, at tillidsrepræsentanterne benytter boardet og derigennem holder virtuelle 
møder på tværs af landets geografiske begrænsninger. I det hele taget kunne intranettet med fordel 
få en mere fremtrædende betydning som kommunikationskanal. Intranettet kunne benyttes i samspil 
med netværkerne som et medie, der opfordrer tillidsrepræsentanterne til at deltage samt appellere 
til, hvor gavnlige møderne er for deres egen funktion og position. Endvidere kunne GL-centralt 
benytte intranettet til at informere og vejlede tillidsrepræsentanterne i, hvorledes de håndterer deres 
nye funktioner og rådgive i, hvordan de bedst rustes i forhandlingssituationen og laver 
hensigtsmæssige aftaler. 
En sidste mulighed omkrig intranettet er at tilbyde direkte konsulentkontakt via boardet, fungerende 
som en hotline til akutte situationer.  
At gøre intranettet til en så fremtrædende kommunikationskanal vil naturligvis kræve kurser for 
tillidsrepræsentanterne i, hvordan de benytter mediet, således at de får størst udbytte af de 
informationer, der bliver formidlet herigennem.  
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Ud over sådanne IT-kurser kunne GL-centralt ruste tillidsrepræsentanterne ved at afholde kurser i, 
hvordan de fører forhandlinger på skolerne og samarbejder med rektor, samt hvilke retningslinier 
der forhandles imod.  
At udstikke retningslinier for hensigtsmæssig forhandling kan blive et vigtigt initiativ fra GL-
centralt’s side, da information og opbakning kan være med til at begrænse konkurrenceaspektet. Det 
er vigtigt, at GL-centralt holder sig ajour med, hvad der foregår på skolerne, og hvilke behov 
tillidsrepræsentanterne har i deres nye funktion og position. Dette kunne ske gennem hyppigere 
kontakt med GL’s konsulenter enten via elektronisk kommunikation eller via konsulenternes 
deltagelse i netværk. Ud over opbakning til tillidsrepræsentanterne ville hyppigere konsulentkontakt 
samtidig kunne fungere som en kontrol af, at aftalerne blev forhandlet hensigtsmæssigt og dermed 
give GL-centralt større indsigt i, hvad der rør sig på skolerne. 
 
 
7.0 Diskussion 
I dette kapitel indgår tre diskussioner, hvilke fungerer selvstændigt og ikke afhænger af hinanden.   
Først vil vi diskutere og vurdere vores datamateriales validitet og pålidelighed, samt hvorvidt vi kan 
retfærdiggøre de metoder, vi gør brug af i undersøgelsen. Ydermere vil vi diskutere GL som 
fagforening, og den indflydelse tillidsrepræsentanternes forholdsvis høje alder får for fremtiden, 
idet vi mener, der i de seneste årtier er sket et skift i identiteten og kulturen omkring fagbevægelsen 
i Danmark. Til sidst vil vi, ud fra de undersøgelsesresultater vi analyserede os frem til i forrige 
kapitel, diskutere analysens fire delkonklusioner og SWOT-strategier i forhold til hinanden. Denne 
del af diskussionen vil eksemplificere, hvilke konkrete aspekter der er realistiske at placere i en 
kommunikationsstrategi for fremtidens GL. 
 
7.1 Repræsentativitet, forforståelser, validitet og pålidelighed  
Denne diskussionsdel vil primært omhandle den kvantitative metode, idet forberedelsen til, 
udarbejdelsen og behandlingen af denne undersøgelsesdel har været meget omfangsrig. Vi har 
derved oplevet flere usikkerheder her omkring.   
 
7.1.1 Repræsentativitet 
I forhold til den kvalitative og kvantitative undersøgelse kan det diskuteres, hvorvidt 
respondenternes holdninger til den interne kommunikation i organisationen er repræsentativ for 
samtlige tillidsrepræsentanter på landsplan.  
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Idet spørgeskemaerne blev uddelt ved et repræsentantskabsmøde, hvor alle tillidsrepræsentanter var 
inviteret, og 97 ud af 222 inviterede tillidsrepræsentanter gav deres besvarelse, mener vi at kunne 
argumentere for at klassificere undersøgelsen som repræsentativ. De inviterede var henholdsvis 
tillidsrepræsentanter, der repræsenterede arbejdsløse gymnasielærere, tillidsrepræsentanter fra 
privatgymnasier, fra HHX og HTX, samt almene gymnasier (herunder VUC). GL har ikke været i 
stand til at opgive os de eksakte tal af denne fordeling af tillidsrepræsentanter, men da der ved 
mødet blev oplyst, at spørgeskemaundersøgelsen omhandlede forandringerne i forbindelse med 
selvejet, formoder vi, at mange fra HHX, HTX og de private gymnasier har undladt at svare, da 
denne sag ikke vedkommer dem direkte. 80 ud af de 97 besvarelser, vi fik indsamlet, er 
tillidsrepræsentanter fra almene gymnasier (og VUC). Hvis vi forestiller os, at lidt over halvdelen af 
de 222 tilstedeværende var fra almene gymnasier, vurderer vi, at en svarprocent på 80 er en god og 
repræsentativ procentdel af tillidsrepræsentanterne.100  
 
På grund af vores udvælgelseskriterier ved de kvalitative interview, mener vi ligeledes, at 
telefoninterviewene er repræsentative, da kriterierne til undersøgelsen er opfyldt. Vi mener dog, det 
kunne have været en fordel yderligere at have foretaget nogle kvalitative interview, for derved at 
gøre undersøgelsen endnu mere pålidelig, men grundet det udbytterige supplement fra den 
kvantitative undersøgelse fandt vi det ikke umiddelbart nødvendigt. 
Ligeledes kunne vi argumentere for at have benyttet andre metoder end netop den 
metodetriangulering, vi gør brug af i projektet. Vi kunne have udført en udelukkende kvalitativ eller 
en udelukkende kvantitativ undersøgelse af de interne kommunikationsforhold i GL. En ren 
kvalitativ undersøgelse havde muligvis givet os flere nuancer af tillidsrepræsentanternes holdninger, 
men ved kun at bruge denne metode, ville vi ikke få et bredt udsnit af disse holdninger. Omvendt 
ville en ren kvantitativ undersøgelse have givet os mangler i opstillingen af SWOT-matrix, hvor de 
kvalitative og nuancerede svar var brugbare. Derfor mener vi, at en triangulering mellem den 
kvalitative og kvantitative metode giver os den bedste mulighed for at svare på vores 
problemformulering. 
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7.1.2 Forforståelser 
Rapportens omdrejningspunkt og generator for undersøgelsen har været, at vi gennem de empiriske 
undersøgelser samt analyse forholdt os til de opstillede hypoteser. Dog er vi klare over, at denne 
metode kan have været begrænsende for vores optik og tilgang til undersøgelsen. I undersøgelsens 
begyndelse, efter udførelsen af informantinterviewet, opstillede vi hypoteser, som vi ønskede at 
afkræfte eller bekræfte ved undersøgelsens afslutning. Det kan diskuteres, hvorvidt vi ved denne 
metode har formået at forholde os tilstrækkeligt objektive til respondenternes svar, eller om vi har 
været for farvede af, at hypoteserne skulle konkluderes. Til en vis grad har en konklusion på vores 
hypoteser været målet for rapporten. Undervejs blev vi dog opmærksomme på andre aspekter end 
blot de forventede og mener derfor, at vi har været i stand til at sætte os ud over den fastlagte og 
forventede undersøgelsesramme, samt været reflekterende og nysgerrige over de resultater 
undersøgelsen gav os. 
Som forklaret ovenfor er spørgeskemaet bygget op omkring vores egne hypoteser og forforståelser, 
hvilket kan medføre en vis subjektivitet. Denne subjektivitet, har vi dog hele tiden været bevidste 
om, var en del af vores undersøgelse (se afsnit 3.2), og vi har derfor ladet kommunikationschefen i 
GL læse spørgeskemaet igennem, da hun har et indgående kendskab til tillidsrepræsentanterne som 
målgruppe og dermed kender deres livsverden og forståelse af begreber. Omvendt kan dette også 
have sine begrænsninger, da kommunikationschefen samtidig ikke er objektiv og selv har en 
interesse i undersøgelsen. Dog mener vi ikke, at dette har haft en negativ betydning for vores 
undersøgelse, da vi som forskere har haft øje for denne problematik i både udførelsen af interview, 
samt spørgeskema. På spørgeskemaets forside var vi meget omhyggelige med at forklare vores 
uafhængighed fra GL-centralt, samt at spørgeskemaerne, efter de var besvaret, ikke ville komme 
hverken kommunikationschefen eller andre fra GL-centralt i hænde. Desuden har vi med 
udgangspunkt i fænomenologien taget alle respondenternes holdninger til efterretning på lige fod 
med hinanden – både kommunikationschefen og tillidsrepræsentanterne selv. 
  
7.1.3 Validitet 
Da telefoninterviewene var åbne og forløb som en samtale er vi ikke i tvivl om, at vores spørgsmål 
er blevet forstået rigtig. Respondenterne kunne spørge, hvis der var noget, de ikke forstod i vores 
spørgsmål, få det gentaget eller omformuleret. Med hensyn til spørgeskemaet er der større uvished 
omkring, hvorvidt respondenterne har forstået spørgsmålene rigtigt. Til dette skal også nævnes, at 
respondenterne havde været til et langt og vigtigt møde, som foregik over to dage og samtidig lå 
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midt i en politisk krise. Dette kan have influeret på, hvordan de besvarede spørgsmålene, og hvor 
grundige de var. Spørgeskemaets svarkategorier og formuleringer er meget værdibaserede, og da 
der ikke er nogle begrebsafklaringer i det udleverede spørgeskema eller en guide til udfyldelsen af 
det, beror tillidsrepræsentanternes besvarelser på deres egne tolkninger af spørgsmålet samt af 
svarkategorierne, som for eksempel talskalaen (se afsnit 5.6).  
Det kan ikke præcist vides, hvordan respondenterne har forstået spørgsmålet, og omvendt kan vi 
heller ikke vide os sikre på, at vi har forstået og brugt deres svar rigtigt. Dette betyder, at analysen 
kan forekomme ensidig, da den er udført ud fra vores egne fortolkninger af respondenternes 
besvarelser. Ud fra nogle af respondenternes svar kan vi efterfølgende se, at enkelte formuleringer i 
spørgeskemaet kunne være lavet anderledes, da disse er blevet misforstået.  
Disse uklarheder har vi gjort os klart og selvom de pågældende spørgsmål ikke er formuleret 
præcist, og svarene ikke har været entydige, indikeres stadig en klar tendens. Derfor mener vi, at 
kunne benytte dataene hensigtsmæssigt i analysen.  
 
7.1.4 Pålidelighed 
Det er ikke alle respondenter, der har besvaret alle spørgsmål, og derved bliver enkelte besvarelser 
fremstillet med en procentinddeling, der reelt ikke kan sidestilles med de spørgsmål, som alle har 
besvaret. Derved kan enkelte respondenters svar let komme til at ”fylde for meget” i undersøgelsen. 
For eksempel kan 80 % af respondenterne ved et spørgsmål, hvor alle har svaret, være lig med knap 
firs personer, mens 80 % ved et andet spørgsmål, hvor kun ti respondenter har svaret være lig med 
otte personer. Dette kan være forkert og virke upålideligt, men i forhold til fænomenologien er hver 
enkelt subjektive mening fuldgyldig, og vi mener derfor ikke, det ville være forkert at vægte få 
respondenters udtalelser i analysen ligestillet med udtalelser som flere respondenter har svaret. 
På denne måde behandler vi også udtalelser fra den kvalitative undersøgelse på lige fod med 
udtalelser fra den kvantitative, som man kunne mene var mere repræsentativt, da det er målbart, og 
der er flere, der har besvaret.  
Vi har desuden behandlet respondenternes udsagn som værende sande udsagn forstået på den måde, 
at også når de har udtalt sig om fremtiden, har vi behandlet svarene som om, det er dette, der 
kommer til at ske. Vi er dog klare over, at det kun er muligt at benytte disse svar som indikatorer, 
og at vi ikke med sikkerhed kan sige, at det er den måd,e fremtiden kommer til at forme sig på. 
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7.1.5 Delkonklusion - undersøgelsens og analysens brugbarhed  
Ud fra dette diskussionspunkt vil vi vurdere undersøgelsens brugbarhed og relevans for GL-centralt 
og den fremtidige kommunikation internt i GL. 
Vi mener at have argumenteret for at repræsentativiteten, pålideligheden og validiteten i vores 
undersøgelse er afdækket. Vi ser derfor god grund til at benytte undersøgelsen som baggrund for en 
reel strategi for GL. Vi mener, at vores materiale, analyse og undersøgelsesresultater, samt 
konklusion kan blive brugbart for GL-centralt i fremtiden, når de skal forholde sig til den interne 
kommunikation i organisationen efter reformens ikrafttræden. Vi er klare over, at vores 
konklusioner om (forventninger til) fremtiden kan bliver afvigende fra den reelle fremtid. Ikke desto 
mindre viser vores undersøgelsesresultater så tydelige tendenser, at vi vurderer vores undersøgelse 
til mere end blot en god indikator derfor. 
 
7. 2 GL som fagforening og dens eksistensgrundlag   
Analysen af undersøgelsens resultater indikerer, hvilke konsekvenser forandringerne har, samt hvad 
det betyder for GL og dens interne kommunikation.  
De faktorer, der truer kommunikationen internt i GL, udgør i virkeligheden en konkret trussel mod 
hele GL’s identitet. Truslerne, vi har fremstillet i SWOT-matrix, peger på opløsningen af 
sammenholdet i GL, hvis ikke GL-centralt handler for at ændre dette.  
Tillidsrepræsentanterne peger selv på, at en fortsat god intern kommunikation i GL kræver en aktiv 
indsat fra GL-centralt.101 Hvis GL-centralt mister kontakten til tillidsrepræsentanterne, kan de 
hermed også miste grebet om og fornemmelsen for deres medlemmers arbejdspositioner på 
skolerne. Hvis dette sker, vil GL’ s identitet som organisation være truet på dens eksistens. 
Vi har i vores undersøgelse behandlet GL som en hvilken som helst organisation, og ikke med 
særligt øje for, at det er en fagforening. Betydningen af dette vil vi kort diskutere i dette afsnit.   
 
7.2.1 GL’s identitet  
Det, at GL er en fagforening, har for casen og kommunikationen herfor en større betydning, end vi 
først antog. Vi har i denne undersøgelse behandlet GL som en organisation, hvor vi har 
sammenlignet tillidsrepræsentanterne med at være medarbejdere i GL. Vi har set GL-centralt som 
ledelsen, der skal hjælpe til at få implementeret forandringen bedst muligt. Således har vi set bort 
fra aspektet, at de menige medlemmer samt tillidsrepræsentanterne er medlemmer af GL på grund 
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af egne interesser. Dermed kan GL-centralt omvendt betragtes som værende ”ansat” af 
gymnasielærerne og tillidsrepræsentanterne til at varetage deres interesser.  Der er flere 
fagforeninger i Danmark, og derfor er der et konkurrenceaspekt fra GL-centralt’s side, som de også 
skal tage højde for. For eksempel mister GL efter 1. januar 2007 en del medlemmer, da rektorerne 
som tidligere har været medlemmer af praktiske grunde skifter til Djøf.102 GL er en organisation, 
men de er også en virksomhed og har et omdømme at varetage. Dette omdømme er grundlæggende 
for GL’s identitet.103 Idet GL er en fagforening, der har til formål at varetage dens medlemmers løn- 
og ansættelsesvilkår, hvilket med selvejet bliver helt forskellige fra skole til skole, bedømmer vi, at 
GL-centralt får mere arbejde og flere svære forhandlinger at foretage. Medlemmerne er ikke 
længere en samlet flok med ens løn- og ansættelsesvilkår.  
Det er derfor vigtigt for GL-centralt, at det ikke bare er deres budskab til medlemmerne, der bliver 
formidlet, men også omvendt er medlemmernes tanker og synspunkter, som bliver tilbageformidlet, 
så disse kan blive taget i betragtning i GL’s beslutninger og forhandlinger. Denne gensidige proces i 
kommunikationen er fundamentet for at organisationens fælles mål bliver nået.104 
GL’s mål som fagforening er at få gode vilkår for alle gymnasielærere. Hvis dette mål ikke nås, vil 
GL miste medlemmer og fagforeningen vil dermed være truet på økonomien. Samtidig vil GL ikke 
stå lige så stærkt som fagforening, hvis de ikke længere har den samlede lærerstabs opbakning. Jo 
bedre den interne kommunikation er, jo bedre kan de forhandle i deres medlemmers interesser, og 
jo bedre vil GL’s image fremstå, hvilket vil give dem større økonomisk kapacitet.      
GL som fagforening er i høj grad bygget op omkring en social fundering. Fagforeningers image har 
altid været solidaritet frem for alt. Dette solidaritetsprincip bliver gået stærkt imod af forandringen.  
I forbindelse med, at tillidsrepræsentanterne skal til at forhandle direkte med deres egen 
skoleledelse og at disse forhandlinger vil være individuelle for den enkelte skole, kan man undre sig 
over, hvad de så skal bruge fællesskabet og solidariteten til ved netværksmøderne. Desuden om der 
på trods af konkurrencen stadig vil være den vidensdeling, der før har været så velset og værdsat af 
GL-centralt og tillidsrepræsentanterne imellem. 
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7.2.2 Generationsskifte 
Fagforeningens solidaritetsånd kan forsvinde, idet selvejet medfører en uundgåelig 
konkurrencefaktor, hvilket sætter denne tidligere så stærke ånd på spil. For at samarbejdet skal 
fortsætte, vil det kræve en stærk solidarisk fællesskabsfølelse i forhold til de andre 
tillidsrepræsentanter og gymnasielærere. Vi kan ud fra vores data fortolke, at denne solidariske ånd 
er til stede på nuværende tidspunkt. Vi kan også se, at tillidsrepræsentanterne er af den ældre 
generation, som man kan forestille sig snart trækker sig tilbage og går på pension.105  
Komunikationschefen bekræfter os i dette, idet GL-centralt allerede har modtaget flere af 
lokalformændenes opsigelser.106 Med lokalformændenes afsked, er der ingen til at føre 
solidaritetsånden omkring møder, samarbejdet og hele eksistensgrundlaget af fagforeningen videre. 
GL-centralt havde forestillet sig, at lokalformændene kunne fungere som rollemodeller eller 
kulturbærere.107 At dette højst sandsynligt ikke sker kan betyde, at samarbejdet mellem 
tillidsrepræsentanterne forsvinder, hvis de unge ikke er fagforeningsinteresserede. Men det kan også 
betyde, at der bare sker et skift i samarbejdsmetoder. Et generationsskifte kan være positivt i denne 
forandringsproces, idet forandringer som regel giver en vis modstand, når mennesker er forvænte 
omkring de vante forhold. På denne måde kan GL som organisation forny sig og tillægge sig et nyt 
omdømme, der passer den kommende generation.  
 
Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om fagforeningsånden vil blive videreført. Blandt andet på 
grund af den samfundsdebat, der har været omkring nutidens individualistiske unge.108 Dette stiller 
spørgsmål ved fagforeningens overlevelse i fremtidens mere individualistiske samarbejdsforhold på 
skolerne.  
Flere fagforeninger hævder at have faldende medlemstal. En undersøgelse fra LO viser, at kun 57 % 
af unge under uddannelse er medlem af en fagforening.109 Udtalelser fra respondent A og D i de 
kvalitative interview viser ligeledes, at der er faldende interesse omkring tillidsrepræsentanternes og 
det fagforeningspolitiske arbejde på skolerne.  
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(Om hvorfor D, 65 år, blev tillidsrepræsentant) 
Jeg blev headhuntet[…] Så det var min rektor der foreslog det, fordi der ikke var 
andre der ville, og så var det jo meget passende. Og så sagde jeg ja. Så det er fint 
nok.110  
 
(Om hvorfor A, 32 år, blev tillidsrepræsentant) 
[…] fordi det var et tilfælde at på min skole der faktisk i efteråret sidste år ikke var 
nogle der ville være tillidsrepræsentant[…] eller sådan er historien i hvert fald på min 
skole, at opbakningen til dem der siger de gerne vil være tillidsrepræsentanter, fordi 
der er ikke nogle andre der gider påtage sig det arbejde111 
 
Respondent D repræsenterer den ældre generation, og hun viser, der er interesse for arbejdet fra 
hendes side, mens respondent A udtrykker, at der ingen interesse er for arbejdet på hendes skole. 
Hun mener desuden, at man bliver gymnasielærer for at undervise og ikke for at blive 
tillidsrepræsentant og arbejde fagpolitisk: 
 
[…]gymnasielærere bliver gymnasielærer fordi de godt kan lide at undervise og ikke 
fordi at, at de synes at det er sjovt og sidde og… jamen, og kigge på alle de ting der 
ligger bagved at man får lov at undervise, altså det de er selvfølgelig interesseret i at 
få de bedste forhold men måske er vi gymnasielærer ikke så, jamen øh fagpolitiske 
altså.112 
 
Dette afspejler den holdning, det kan frygtes, at den yngre generation har til fagforeningsarbejde.  
Den voksende individualisme medfører en manglende interesse i at samarbejde med andre lærere 
om fælles interesser, når de kan forhandle direkte med rektor og ledelsen om løn m.m.  
Undersøgelsen fra LO viser, at de unge, der er med i en fagforening, er med for at varetage deres 
egne behov og ikke fællesskabets. LO’s medlemsundersøgelse i 1993 viste, at det kun var hver 
femte af medlemmerne under 30, der nævnte solidaritet som årsag til deres medlemskab. I gruppen 
over 60 år var tallet over 80 %.113 Forskningsleder på Center for Ungdomsforskning på Danmarks 
Pædagogiske Universitet, Jens Christian Nielsen, mener i henhold til undersøgelsen, at 
fagforeningerne skal tilbyde nogle individuelle ydelser for at hverve medlemmer.114  
Hvis disse antagelser og holdninger vi her har diskuteret, samt at generationsskiftet kommer til at få 
den her fremlagte betydning, kræver det, at GL ændrer identitet og image til ikke at være opbygget 
udelukkende omkring solidaritet. De skal profilere sig på en anden måde overfor de nye 
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generationer. GL-centralt må i fremtiden være åbne i deres tankegang, og de skal sørge for at have 
en fornemmelse af deres målgruppe. Hvis samarbejdet imellem tillidsrepræsentanterne går tabt, må 
GL som organisation omformulere deres identitet og image, så det tilpasses den fremtrædende 
individualisme. Således må GL, selvom ånden og kulturen omkring amtsmøderne ikke videreføres, 
alligevel tiltrække medlemmer og ydermere kunne generere et samarbejde mellem nye 
tillidsrepræsentanter, funderet på et andet grundlag end netværk.  
 
7.3 Diskussion af analysens delkonklusioner og strategier 
Diskussionen under dette punkt vil tage udgangspunkt i delkonklusionerne fra analysen. 
Diskussionen vil som omdrejningspunkt tage udgangspunkt i de vigtigste områder i den kommende 
kommunikationsstrategi – netværksmøder, elektronisk kommunikation og samarbejdet med 
bestyrelse og rektor. Disse vil blive diskuteret i forhold til, hvornår de er relevante at anvende, og 
hvordan de kan anvendes internt i GL. 
 
7.3.1 Netværksmøder 
Den samlende matrix i slutningen af analyseafsnittet viser, hvilke strategier der kan være 
anvendelige til sikring af kommunikationen i GL efter kommunalreformens ikrafttræden. Til start 
sammenholdes styrker og muligheder. Dette viser, hvordan kommunikationen kan gribes an i det 
tilfælde, hvor organisationens styrker kan udnyttes til fulde, samtidig med at tilstedeværende 
muligheder kan benyttes. I dette tilfælde mener vi, at det vil være hensigtsmæssigt at holde fast i 
den kommunikationsform, der virker for organisationen, nemlig møderne i de lokale netværk. 
Samtidig fandt vi gennem analysen ud af, at det kan være nyttigt at ansætte en person til at 
koordinere møderne og fastholde kommunikationen på netværksmøderne. Umiddelbart vil de 
tidligere lokalformænd overgå til denne position, men fra sekretariatets side frygtes det, at disse 
ikke vil være interesserede i at indtage denne stilling i fremtiden, da den blot består af en 
koordinerende indsats. Positionen indeholder ikke den samme indflydelse som tidligere, hvor 
lokalformændene fungerede som fællestillidsrepræsentanter og havde forhandlingskompetence for 
amtets skoler. Derfor er spørgsmålet, hvem der kan hverves til en sådan opgave, og hvem 
tillidsrepræsentanterne generelt vil godtage. Forudsætter vi, at de tidligere lokalformænd holder op 
på denne post i løbet af en årrække, enten på grund af alder, andre opgaver, manglende interesse for 
at fortsætte eller skift i arbejdsområder, er det et åbent spørgsmål, hvem der kan ansættes til posten 
som netværkskoordinator. Det kan være, at der findes tillidsrepræsentanter, der er interesserede i 
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denne post mod frikøb fra skolen det nødvendige antal timer. GL skal i så tilfælde betale for hvert 
enkelt netværk, hvilket kan blive et betragteligt beløb for alle landets netværk. I det tilfælde, hvor 
betalingen kan lade sig gøre, er det stadig et spørgsmål, hvorvidt der vil være interesse blandt de 
øvrige tillidsrepræsentanter for at have en tillidsrepræsentant for en eventuelt konkurrerende skole 
til at bestyre netværket og dermed skulle koordinere den samlede indsats med lokalområdets 
tillidsrepræsentanter. En anden mulighed kan være, at der af GL-centralt foretages en koordinering 
af netværkene eventuelt via konsulenter. Det vil i sidste ende være op til sekretariatet i GL, hvordan 
dette problem skal løses, og om der er økonomi i organisationen til at frikøbe eller aflønne 
netværkskoordinatorer. Dog er det vores anbefaling, at der tages skridt i retning af at sikre, at 
netværksmødernes kommer til at fungere som et forum for kommunikation og vidensudveksling. På 
nuværende tidspunkt er dette afgjort i tillidsrepræsentanternes interesse. Samtidig udtrykker de 
bekymring for manglende ledelse og indhold på møderne. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt 
at overveje mulighederne for at lave relevante oplæg på møderne og fokusere på at bruge disse til at 
ruste tillidsrepræsentanterne til de kommende udfordringer i forbindelse med forandringerne samt 
motivere tillidsrepræsentanterne til selv at tage ansvar for at opretholde disse, også på sigt.  
Derudover er der forskellige muligheder af strukturer i organiseringen af de lokale netværk, disse 
kan for eksempel tilrettelægges således, at der holdes møder mellem interessefæller, for eksempel at 
tillidsrepræsentanter fra små gymnasier mødes, eller at der oprettes møder mellem VUC for sig, 
eller endda at man forsøger at oprette netværk mellem skoler, der ikke er nærmeste konkurrenter. 
Dette kan dog være et problem, hvis det er GL-centralt’s interesse at der kommunikeres på tværs af 
interesseområder, men i tilfælde hvor konkurrencen skolerne imellem gør sig gældende, kan det 
være en mulighed for at opretholde en intern kommunikation i GL. 
 
7.3.2 Elektroniske medier 
Internt i GL bliver der kommunikeret via elektroniske medier på nuværende tidspunkt. Det kunne 
være en mulighed at supplere netværksmøderne med elektronisk kommunikation og benytte disse 
for at optimere kommunikationen. I en situation, hvor vi forudsætter, at netværksmøderne kommer 
til at fungere optimalt, vil det nuværende system være tilstrækkeligt. Men i et tilfælde hvor 
organisationens svagheder, eller at de trusler vi analyserede os frem til, kommer til at være 
gældende, kan der være behov for at lave andre strategier. I så tilfælde vil det være nyttigt at sætte 
ind med større fokus på kommunikation og samarbejde igennem elektroniske midler. Dette kan for 
eksempel bestå af direkte opfordringer eller påmindelser om at deltage i netværksmøderne for at 
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holde fokus på, hvad tillidsrepræsentanterne kan bruge møderne til. Intranettet kan også i større 
omfang benyttes til kommunikation som for eksempel gennem virtuelle møder eventuelt i tilfælde, 
hvor der er større geografisk afstand mellem mødedeltagerne, men der kan også, hvis det skønnes 
nødvendigt, oprettes direkte hotlines til konsulenter, der kan assistere i forbindelse med problemer 
på skolerne. I forhold til fremtiden er det et spørgsmål, om der med de nye generationer vil være 
samme interesse for at samles på møder i samme grad. Dette fordi der til møderne kræves transport 
og mødetid udenfor normal arbejdstid. Hvis der kommer nye generationer af tillidsrepræsentanter 
indenfor en begrænset årrække, vil disse sandsynligvis have et forhold til elektronisk 
kommunikation, der gør, at de i langt højere grad end de nuværende tillidsrepræsentanter ønsker at 
benytte disse medier i kommunikationen – også i forhold til at samarbejde internt i organisationen. I 
det tilfælde, at det er muligt at kommunikere på nettet, stille spørgsmål over boardet eller mødes 
virtuelt, er det en mulighed at denne kommunikationsform vil forekomme nemmere end at deltage i 
møder med kolleger fra konkurrerende gymnasieskoler. Blandt andet fordi der kræves transport og 
mødetider udenfor normal arbejdstid. På den anden side er der ifølge analysen mere i møderne end 
bare udveksling af oplysninger og udvikling af strategier. I de kvalitative telefoninterview giver en 
respondent ligefrem udtryk for, at tillidsrepræsentanterne har et ”skæbnefællesskab”115, og der 
udtrykkes også behov for at være sammen med andre i samme position. Stadig er det dog nok i GL-
centralt’s interesse at arbejde for at fastholde tillidsrepræsentanternes interesse for 
netværksmøderne samt undersøge, hvordan der kan støttes op omkring følelsen af solidaritet og 
skæbnefællesskab. 
 
7.3.3 Samarbejde med bestyrelser og rektor 
I forhold til samarbejdet med bestyrelser og rektor og de forhandlinger, der skal til at føres lokalt på 
skolerne, står tillidsrepræsentanterne i en helt ny situation. Godt nok har de tidligere ført 
forhandlinger, men i højere grad end før er deres kolleger på skolen afhængige af deres 
forhandlingsevner og muligheder for at øve indflydelse. Dette kræver en særlig indsats af 
sekretariatet for at sikre, at tillidsrepræsentanterne er rustede på disse punkter, og samtidig kommer 
det til at kræve en særlig indsats af tillidsrepræsentanterne selv at sætte sig ind i disse forhold og 
holde sig ajour inden for feltet. Dette kan sekretariatet til en vis grad sikre ved i højere grad at 
informere medlemmerne generelt om, hvilke tiltag de iværksætter, således at disse ved selvsyn kan 
konstatere, at GL arbejder for deres sag. Samtidig skal der arbejdes aktivt fra sekretariatets side for 
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at holde bestyrelsesmedlemmer informerede og ”klæde dem på” til bestyrelsesarbejdet. Dette er 
vigtigt, fordi medarbejderrepræsentanterne skal kunne stå distancen ved møderne med 
velinformerede skoleledere. GL opfordrer på nuværende tidspunkt deres tillidsrepræsentanter til at 
deltage i bestyrelsesarbejdet, men det vil være nødvendigt, at de føler, at de har GL-centralt i 
ryggen, så de føler, at de står stærkt i bestyrelserne. Også her kan sekretariatet benytte sig af 
intranette, eventuelt i form af nyhedsbreve og konsulentkontakt samt netværksmøderne, hvor det vil 
være hensigtsmæssigt med informationer i forhold til bestyrelsesarbejdet, samt kurser i 
forhandlingsteknik og håndtering af samarbejdsproblemer. 
 
 
8.0 Kommunikationsstrategi for GL 
 
GL står over for en omfattende omstrukturering af kommunikationskanalerne i den interne 
kommunikation. 
I henhold til problemformuleringen fokuserer denne strategi på kommunikationen mellem GL-
centralt og tillidsrepræsentanterne samt kommunikationen tillidsrepræsentanterne imellem. 
Kommunikationsstrategien er udformet på baggrund af undersøgelser og analyser i projektrapporten 
og benyttes til besvarelsen af, hvordan de kommunikative udfordringer, der kan opstå på baggrund 
af kommunalreformen håndteres. 
Dette kapitel vil indeholde strategiens målgrupper, formål, samt hvordan de væsentligste 
kommunikationskanaler skal benyttes i fremtiden.   
 
8.1 Målgrupper 
Kommunikationsstrategien henvender sig til alle ansatte i GL, der har indflydelse på, eller arbejder 
med den interne kommunikation (særligt GL-centralt).  
Målgruppen116 for kommunikationen er tillidsrepræsentanterne. En mere specifik definition af 
denne undlader vi at kommer ind på i denne rapport, da kommunikationschefen i GL fortæller, at 
tillidsrepræsentanterne ikke er nogen homogen gruppe. Nogle tillidsrepræsentanter er meget 
engageret i deres arbejde, mens andre ikke tillægger det stor betydning. Desuden kommer de fra 
forskellige fag, hvilket har betydning for deres holdninger og måder at agere.117 De kendsgerninger, 
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vi reelt ved om tillidsrepræsentanterne, er, at de aldersmæssigt hovedsageligt er over 50 år, og at 
størstedelen er mænd. Dog skal det bemærkes, at den forholdsvis høje alder betyder, at målgruppen 
af tillidsrepræsentanterne aldersmæssigt vil ændre sig i nærmeste fremtid. 
 
8.2 Formål med kommunikationsstrategi 
Formålet118 med kommunikationsstrategien er at sikre kommunikationen internt i GL, samt at sikre 
at der til alle tider samarbejdes internt i GL. 
 
Dette gøres ved at: 
• Holde fokus på de kommunikationskanaler, der fungerer. 
• Sikre at der er rollemodeller i organisationen, der arbejder for at holde fast i 
kommunikationen til tillidsrepræsentanternes fordel. 
• Kommunikere åbent og ærligt. 
• Sikre at tillidsrepræsentanterne er beredte på de funktioner, de skal varetage efter 
forandringernes indførelse, herunder forhandlinger og eventuelt bestyrelsessamarbejde. 
• Tage hånd om medlemmer og tillidsrepræsentanter under og efter forandringsprocessen, 
således at den forløber så problemfrit som muligt.  
 
8.3 Organisationens ønsker 
Højt informationsniveau 
Således at alle internt i GL fortsat er del af den samlede organisations kommunikation, og at der 
arbejdes sammen for at opretholde åbne kommunikationskanaler. 
GL ønsker, at der kommunikeres ofte og åbent, således at der er information om baggrund, visioner 
for organisationen, processer, spilleregler, beslutninger, aktiviteter, forandringer, ikke-forandringer 
og nye muligheder. 
 
Dialog og debat 
GL ønsker dialog og debat for at fremme åbenhed og de demokratiske processer således, at alle i 
organisationen inddrages i alle faser af processerne og informeres om relevante tiltag. 
I forhold til tillidsrepræsentanterne vil kommunikationen fortrinsvis foregå mellem disse og 
nærmeste leder (netværkskoordinator), samt direkte mellem GL-centralt (fortrinsvis gennem 
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konsulenter) og tillidsrepræsentanterne i tilfælde af behov for konkret vejledning. Derudover ønskes 
en forbedret kommunikationen over intranettet.    
 
8.4 Under og efter forandringsprocessen 
Under processen vil der hele tiden være fokus på, hvem der har behov for at vide hvad, og hvem der 
informerer hvem om hvad. 
Det vil i sekretariatet blive besluttet, hvad de centrale overordnede budskaber skal være. 
Herfra vil det også løbende blive besluttet, hvordan de konkrete budskaber kommunikeres ud i 
organisationen. Endvidere vil der i GL-centralt blive taget beslutning om, hvordan 
organisationsstrukturen skal planlægges, og hvordan der skal tages hånd om 
kommunikationskanalerne. Der vil blive udarbejdet handlingsplaner119 for kommunikationen, hvor 
der bliver taget stilling til, hvem der gør hvad og hvornår med angivelse af tidsplan og 
kommunikationskanaler samt ansvarlige.120 
 
8.5 De væsentligste kommunikationskanaler 
Kommunikationskanalerne skal via forskellige metoder benyttes til at sikre kommunikationen 
internt i GL. De væsentlige kanaler er: 
• Netværksmøder – hvor der bliver besluttet, hvordan ledelsen og koordineringen af disse 
foretages. 
• Repræsentantskabsmøder – hvor der diskuteres mulige tiltag i organisationen, og på denne 
baggrund tages overordnede beslutninger. Samtidig vil evalueringen af kommunikationen og 
målsætningen omkring denne finde sted her. 
• Intranet – hvor der vil fokuseres på at sikre at alle tillidsrepræsentanter er kompetente til 
benytte mediet, samt at der er tekniske og konkrete muligheder for at kommunikere optimalt 
via af det. 
• Konsulentkontakt – tillidsrepræsentanterne skal i højere grad have mulighed for at søge 
viden og information om bestemmelser, love, retningslinier og generelt få hjælp og støtte i 
deres arbejde. 
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Gennem disse kanaler skal en del af de opstillede strategier sættes i værk afhængigt af, hvilken 
situation organisationen befinder sig i (se SWOT-matrix i afsnit 6.4.4). Der skal tages hensyn til, at 
der er opstillet mulige strategier for forskellige forhold omkring kommunikationen i organisationen 
(se afsnit 7.3). 
 
8.6 Succeskriterium 
Succeskriteriet for kommunikationsstrategien er opfyldt, såfremt kommunikationen og samarbejdet 
i GL ikke er forringet ved udgangen af 2007. 
Dette vil dels blive evalueret på repræsentantskabsmødet sidst på året, dels i kraft af konsulenternes 
tilstedeværelse ved netværksmøderne tre gange årligt. Herved kontrolleres, hvorvidt 
tillidsrepræsentanterne deltager i møderne, og om der på disse møder deles brugbar viden og 
erfaring. 
 
 
9.0 Konklusion 
 
Generelt kan det siges, at kommunikationen, som den fungerer i GL før kommunalreformens 
indtræden, er tilfredsstillende for den største del af tillidsrepræsentanterne. De fleste 
tillidsrepræsentanter ønsker umiddelbart at holde fast i de eksisterende kommunikationsformer og 
vil selv gøre en indsats for at leve op til dette. 
De største problemer i GL’s interne kommunikation opstår omkring netværksmøderne ved det, at 
lokalformændene skifter rolle og GL-centralt ikke kan vide sig sikre på, om de fortsætter i 
funktionen og kan fungere som kulturbærere eller rollemodeller under den nye struktur (eller under 
opstarten af den nye struktur). Samtidig er der mange nye funktioner i tillidshvervet, og det er uvist, 
om tillidsrepræsentanterne kan og vil overskue dem alle. For eksempel vil bestyrelsessamarbejde, 
samarbejde med rektor og de lokale forhandlinger være nye tiltag, som tillidsrepræsentanterne skal 
forholde sig til. 
Det kan derfor konkluderes, at GL i øjeblikket har en stab af tillidsrepræsentanter, der umiddelbart 
er interesserede i at fortsætte et samarbejde. Men det vil være tilrådeligt, at GL-centralt arbejder for 
at sikre kommunikationen på og interessen for netværksmøderne, blandt andet ved at sikre en leder 
og koordinator for møderne. Derudover kan vi konkludere, at den elektroniske kommunikation 
internt i GL er et tilgængeligt og flittigt benyttet kommunikationsredskab, der kan supplere 
netværksmøderne i forhold til kommunikationen. Intranettet er et redskab, der kan optimeres i det 
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tilfælde, at kommunikationen via andre kommunikationskanaler bliver truet af forhold som 
konkurrence, økonomi eller mangel på tid til mødevirksomhed. Netop konkurrencen mellem 
skolerne er en faktor, der kan true kommunikationen internt i GL. Derfor er dette et indsatsområde, 
hvor det er vigtigt, at GL-centralt planlægger relevante tiltag i forhold til at sikre kommunikationen. 
Samarbejdet med rektor og en mulig involvering i bestyrelsesarbejdet på skolerne kan medføre, at 
tillidsrepræsentanterne koncentrerer deres loyalitet på skolerne. Derfor er det nødvendigt, at GL-
centralt bakker tillidsrepræsentanterne op og ruster dem tilstrækkeligt i at føre forhandlinger, og 
ikke mindst at disse skal føres på den mest hensigtsmæssige måde for samtlige medlemmer. En 
sådan opbakning kræver tilsyneladende en mere synlig kontakt fra GL-centralt, og efter 
tillidsrepræsentanternes eget ønske gerne i form af støtte og tilstedeværelser af konsulenter. 
Dernæst er det vigtigt, at GL-centralt retter opmærksomhed imod det generationsskifte, der 
tydeligvis vil komme til at ske blandt tillidsrepræsentanterne. Her må GL sørge for at tilpasse 
organisationens identitet og image, således at yngre generationer af gymnasielærer vil finde det 
tiltalende at organisere sig i GL, og endvidere at nogle vil finde det attraktivt at påtage sig rollen 
som tillidsrepræsentant. Det er netop i rollen som tillidsrepræsentant, at fagforeningens ånd kan 
føres videre. 
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Bilag 1 
 
Model over GL’s organisation og opbygning. 
De sorte kasser illustrerer de dele af organisationen som rapporten beskæftiger sig med, mens de grå 
kasser illustrerer hvilke rapporten afgrænser sig fra. 
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Bilag 8. Spørgeskema 
 
 
 
-SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE- 
 
 
  
 
 
• Vi er en gruppe studerende på fire personer fra RUC som studerer 
kommunikation. 
  
 
• Spørgeskemaet er et led i vores 2. semester opgave, hvor vi skriver om 
kommunikation i forandring. Vi vil med dette spørgeskema undersøge de 
forandringer der sker i kommunikationen internt i GL grundet 
kommunalreformen. Dels mellem GL-centralt og tillidsrepræsentanterne og 
dels tillidsrepræsentanterne imellem.  
 
 
• Vi har indgået et samarbejde med GL, men vores undersøgelse er 
uafhængig, og dine besvarelserne vil være anonyme.  
 
 
• Vi takker for din tid til besvarelsen. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen Janni Christensen, Benedicte S. Møller, Astrid Blom og Gry Kaa 
Pedersen 
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Indledende spørgsmål 
 
a. Alder: ____år 
 
b. Køn: M ___ K___ 
 
c. Hvor mange år har du været tillidsrepræsentant?/Antal år som TR: _____ 
 
d. Hvilket slags gymnasium er du ansat på? 
(sæt kryds) 
___Almen gymnasium 
___HHX 
___HTX 
___Privat 
 
e. Antal af elever på gymnasiet______ 
 
 
Kommunikationen mellem GL-centralt og TR 
I de kommende spørgsmål vil vi gerne have et billede af, hvordan du i dit arbejde som TR 
mener kommunikationen fungerer mellem dig og GL-centralt.  
 
1. Hvor ofte kontakter du typisk GL-centralt i dit arbejde som tillidsrepræsentant?  
(sæt kryds) 
___Mindre end én gang om ugen 
___En gang om ugen 
___Hver 14. dag 
___En gang om måneden 
___Aldrig 
___Andet 
 
 
2. Hvordan foregår kontakten til GL-centralt? 
(sæt kryds) 
___Via telefonen 
___Via www.gl.org/extranet  
___Via mails 
___Via breve 
 
 
3. Hvor ofte kontakter du lokalformanden i dit arbejde som tillidsrepræsentant? 
(sæt kryds)  
___Mindre end en gang om ugen 
___En gang om ugen 
___Hver 14. dag 
___En gang om måneden 
___Aldrig 
___Andet  
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4. Hvilken kommunikationsform foretrækker du i kontakten med GL-centralt? 
(Prioritér på en skala fra 1 til 5 ud for hver mulighed – hvor 5 er højeste og 1 er laveste prioritet) 
 
___Telefonen  
___Www.gl.org/extranet 
___Mails 
___Breve 
___Amtsmøderne 
___Medlemsbladet Gymnasieskolen 
 
 
5. Hvor tilfreds er du generelt med informationsniveauet fra GL-centralt? 
(Angiv på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget tilfredsstillende og 1 er mangelfuldt) 
 
1     2     3     4     5     Ved ikke____ 
 
 
6. I hvor høj grad får du dine informationer fra GL-centralt via amtsmøderne (gennem 
lokalformanden)?  
(Angiv på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er samtlige informationer og 1 er ingen)  
 
1     2      3     4     5   Ved ikke____     
 
 
Kommunikationen imellem tillidsrepræsentanter 
I de kommende spørgsmål vil vi gerne spørge ind til dit samarbejde med andre TR og 
hvordan kommunikationen fungerer.  
 
7. Hvor ofte samarbejder du med TR fra andre skoler udenfor amtsmøderne (telefonisk og 
andet)?   
 
___Mindre end en gang om ugen 
___En gang om ugen 
___Hver 14. dag 
___En gang om måneden  
___Aldrig 
___Andet  
 
 
8. Hvor stor gavn har du i dit arbejde som TR af samarbejde med TR fra andre skoler? 
(Angiv på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget gavnligt og 1 er ingen gavn ) 
 
1     2     3     4     5     Ved ikke_____  
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9. Hvor ofte kommunikerer du typisk med andre TR på www.gl.org/extranet/boardet? 
(sæt kryds) 
___Mindre end en gang om ugen 
___En gang om ugen 
___Hver 14. dag 
___En gang om måneden  
___Aldrig 
___Andet  
 
 
10. I hvilken grad har amtsmøderne/netværksmøderne betydning for dit samarbejde med 
andre TR? 
(Angiv på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er afgørende betydning og 1 er ingen betydning) 
 
1     2     3     4     5      Ved ikke___ 
 
Uddyb her hvorfor ________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Fremtiden 
I de kommende spørgsmål vil vi gerne have dig til at forholde dig til fremtiden, som den 
kommer til at se ud efter kommunalreformens ikrafttræden.    
OBS. Spørgsmålene bedes kun besvaret af TR ved de almene gymnasieskoler 
 
11. Ønsker du at amtsmøderne skal fortsætte i 2007 og fremover i form af netværksmøder? 
(sæt kryds) 
Ja___ Nej___ 
 
12. Hvor ofte tror du, du vil deltage i netværksmøderne? 
(sæt kryds) 
___Hver gang 
___Mere end 50% af gangene 
___Mindre end 50% af gangene 
___Aldrig 
___Ved ikke 
 
13. Hvilke konsekvenser tror du overgangen til selveje vil få? 
(sæt kryds, gerne flere)  
___Øget konkurrence mellem skolerne 
___Større positiv frihed inden for de forskellige skoler 
___Bedre samarbejde med GL 
___Dårligere samarbejde med GL 
___Stærkere samarbejde mellem TR 
___Dårligere samarbejde mellem TR 
 
Andet__________________________________________________________________________ 
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14. Vil overgangen til selveje få indflydelse på netværksmøderne? 
(sæt kryds) 
Ja___ Nej___ Ved ikke___  
 
Hvis ja, uddyb her hvordan_________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Hvis Nej, hvorfor ikke?____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
15. Kunne du i stedet for netværksmøderne forestille dig andre måder at samarbejde på? 
(sæt kryds) 
Ja___ Nej___ Ved ikke___ 
 
Uddyb her _____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
16. Tror du dine funktioner som TR vil ændres efter kommunalreformens ikrafttræden? 
(sæt kryds) 
Ja___ Nej___ Ved ikke___ 
 
Hvis ja, uddyb her hvordan _________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
17. Tror du din indflydelse som tillidsmand vil ændres efter kommunalreformen 
ikrafttræden? 
(sæt kryds) 
Ja___ Nej___ Ved ikke___ 
 
Hvis ja, tror du din indflydelse vil blive større eller mindre?  
 
Uddyb her _____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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18. Hvad vil det kræve af GL efter kommunalreformens ikrafttræden, at få TR’s interne 
samarbejde til at fortsætte? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
19. Hvad vil det kræve af TR efter kommunalreformens ikrafttræden, at få TR’s interne 
samarbejde til at fortsætte? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
20. Hvad vil du som TR gøre for at sikre en god kommunikation i GL i fremtiden? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
21. Hvilke kommunikationsformer ser du mest brugbare efter kommunalreformens 
ikrafttræden? (fx internet, møder etc.) 
Og hvorfor? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
22. Hvis du skulle give ét realistisk bud på sikring af kommunikationen i fremtiden i GL, dels 
mellem GL-centralt og TR, og dels internt mellem TR og TR (herunder netværksmøderne), 
hvad skulle det så være? 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak for din besvarelse! 
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Bilag 9. Grafisk opstilling af svar til spørgeskemaets lukkede spørgsmål 
 
 
a. Tillidsrepræsentanternes alder: 
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
<40 10 12,5% (+/-) 7,3% 
40-49 17 21,3% (+/-) 9,0% 
50-59 41 51, % (+/-) 11,0% 
60- 12 15,0% (+/-) 7,8% 
 
 
 
b. Fordelingen af køn i vores undersøgelse: 
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
Mand 53 66,3% (+/-) 10,4% 
Kvinde 27 33,8% (+/-) 10,4% 
Mand
Kvinde
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c. Antal år tillidsrepræsentanterne i vores undersøgelse har været tillidsrepræsentanter: 
 
  
 No of Resp. Percent Margin of Error 
< 1 år 6 8,6% (+/-) 6,6% 
1-2 år 15 21,4% (+/-) 9,6% 
3-5 år 15 21,4% (+/-) 9,6% 
6-10 år 14 20,0% (+/-) 9,4% 
>10 år  20 28,6% (+/-) 10,6% 
 
 
 
  
e. Størrelsen af gymnasium/antal elever 
 
 
  No of Resp. Percent Margin of Error 
< 400 elever  13 18,8% (+/-) 9,2% 
400-699 elever 38 55,1% (+/-) 11,7% 
> 700 elever  18 26,1% (+/-) 10,4% 
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1. Hvor ofte tillidsrepræsentanterne kontakter GL-centralt i deres arbejde  
  
 
   No of Resp. Percent Margin of Error 
Mindre end én gang om ugen 4 5,1% (+/-) 4,8% 
En gang om ugen  7 8,9% (+/-) 6,3% 
Hver 14. dag   13 16,5% (+/-) 8,2% 
En gang om måneden  38 48,1% (+/-) 11,0% 
Aldrig   2 2,5% (+/-) 3,5% 
Andet   15 19,0% (+/-) 8,7% 
 
 
 
 
 
2.  Hvordan kontakten fra tillidsrepræsentanterne til GL-centralt foregår: 
 
 
   No of Resp. Percent Margin of Error 
Via telefonen  69 86,3% (+/-) 7,5% 
Via www.gl.org/extranet/boardet 45 56,3% (+/-) 10,9% 
Via mails   42 52,5% (+/-) 10,9% 
Via breve   5 6,3% (+/-) 5,3% 
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3. Hvor ofte tillidsrepræsentanterne kontakter lokalformanden i deres arbejde: 
 
 
   No of Resp. Percent Margin of Error 
Mindre end én gang om ugen 3 4,0% (+/-) 4,4% 
En gang om ugen  5 6,7% (+/-) 5,6% 
Hver 14. dag   11 14,7% (+/-) 8,0% 
En gang om måneden  39 52,0% (+/-) 11,3% 
Aldrig   2 2,7% (+/-) 3,7% 
Andet   15 20,0% (+/-) 9,1% 
 
  
 
 
4. Hvilken kommunikationsform tillidsrepræsentanterne foretrækker i kontakten med GL-centralt: 
 
   No of Resp. Percent Margin of Error 
telefonen   56 73,7% (+/-) 9,9% 
www.gl.org/extranet/boardet 49 64,5% (+/-) 10,8% 
mails   30 39,5% (+/-) 11,0% 
breve   10 13,2% (+/-) 7,6% 
amtsmøderne  48 63,2% (+/-) 10,8% 
medlemsbladet Gymnasieskolen 10 13,2% (+/-) 7,6% 
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5. Hvor tilfredse tillidsrepræsentanterne generelt er med informationsniveauet fra GL-centralt:  
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
1  0,0% (+/-) 0,0% 
2 4 5,1% (+/-) 4,8% 
3 11 13,9% (+/-) 7,6% 
4 50 63,3% (+/-) 10,6% 
5 14 17,7% (+/-) 8,4% 
Ved ikke  0,0% (+/-) 0,0% 
 
 
 
6. I hvor høj grad tillidsrepræsentanterne får deres informationer fra amtsmøderne:  
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
1 1 1,3% (+/-) 2,5% 
2 8 10,4% (+/-) 6,8% 
3 20 26,0% (+/-) 9,8% 
4 36 46,8% (+/-) 11,1% 
5 11 14,3% (+/-) 7,8% 
Ved ikke 1 1,3% (+/-) 2,5% 
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7. Hvor ofte tillidsrepræsentanterne samarbejder med tillidsrepræsentanterne udenfor amtsmøderne?   
 
   No of Resp. Percent Margin of Error 
Mindre end én gang om ugen 4 5,0% (+/-) 4,8% 
En gang om ugen  7 8,8% (+/-) 6,2% 
Hver 14. dag   12 15,0% (+/-) 7,8% 
En gang om måneden  31 38,8% (+/-) 10,7% 
Aldrig   12 15,0% (+/-) 7,8% 
Andet   14 17,5% (+/-) 8,3% 
 
 
 
 
 
8. Hvor meget gavn tillidsrepræsentanterne har i deres arbejde med tillidsrepræsentanter fra andre 
skoler:   
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
1 4 5,0% (+/-) 4,8% 
2 4 5,0% (+/-) 4,8% 
3 12 15,0% (+/-) 7,8% 
4 28 35,0%  
5 29 36,3% (+/-) 10,5% 
Ved ikke 3 3,8% (+/-) 4,2% 
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9. Hvor ofte tillidsrepræsentanterne typisk kommunikerer med andre tillidsrepræsentanter på www. 
gl.org/extranet/boardet: 
 
   No of Resp. Percent Margin of Error 
Mindre end én gang om ugen 4 5,0% (+/-) 4,8% 
En gang om ugen  16 20,0% (+/-) 8,8% 
Hver 14. dag   18 22,5% (+/-) 9,2% 
En gang om måneden  27 33,8% (+/-) 10,4% 
Aldrig   6 7,5% (+/-) 5,8% 
Andet   9 11,3% (+/-) 6,9% 
 
 
 
 
10. I hvilken grad amtsmøderne/netværksmøderne har betydning for tillidsrepræsentanterne 
samarbejde med andre tillidsrepræsentanter: 
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
1 1 1,3% (+/-) 2,4% 
2 1 1,3% (+/-) 2,4% 
3 4 5,0% (+/-) 4,8% 
4 16 20,0% (+/-) 8,8% 
5 53 66,3% (+/-) 10,4% 
Ved ikke 5 6,3% (+/-) 5,3% 
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11. Om tillidsrepræsentanterne ønsker at amtsmøderne skal fortsætte fremover i form af 
netværksmøder:  
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
Yes 77 97,5% (+/-) 3,5% 
No 2 2,5% (+/-) 3,5% 
 
Yes
No
 
12. Hvor ofte tillidsrepræsentanterne tror de vil deltage i netværksmøderne:  
 
   No of Resp. Percent Margin of Error 
Hver gang   72 90,0% (+/-) 6,6% 
Mere end 50% af gangene  6 7,5% (+/-) 5,8% 
Mindre end 50% af gangene 1 1,3% (+/-) 2,4% 
Aldrig   1 1,3% (+/-) 2,4% 
Ved ikke    0,0% (+/-) 0,0% 
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13. Hvilke konsekvenser tillidsrepræsentanterne tror overgangen til selveje vil få:  
 
    No of Resp. Percent Margin of Error 
Øget konkurrence mellem skolerne  65 83,3% (+/-) 8,3% 
Større positiv frihed inden for de forskellige skoler 3 3,8% (+/-) 4,3% 
Bedre samarbejde med GL   20 25,6% (+/-) 9,7% 
Dårligere samarbejde med GL  14 17,9% (+/-) 8,5% 
Stærkere samarbejde mellem TR  14 17,9% (+/-) 8,5% 
Dårligere samarbejde mellem TR  35 44,9% (+/-) 11,0% 
Andet    6 7,7% (+/-) 5,9% 
 
  
 
 
14. Om tillidsrepræsentanterne tror overgangen til selveje får indflydelse på netværksmøderne: 
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
Ja 57 71,3% (+/-) 9,9% 
Nej 14 17,5% (+/-) 8,3% 
Ved ikke 9 11,3% (+/-) 6,9% 
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15. Om tillidsrepræsentanterne i stedet for netværksmøderne kunne forestille sig andre måder at 
samarbejde på:  
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
Ja 19 25,0% (+/-) 9,7% 
Nej 32 42,1% (+/-) 11,1% 
Ved ikke 25 32,9% (+/-) 10,6% 
 
 
 
16. Om tillidsrepræsentanterne tror deres funktioner som tillidsrepræsentant vil ændres efter 
kommunalreformens ikrafttræden:  
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
Ja 63 79,7% (+/-) 8,9% 
Nej 12 15,2% (+/-) 7,9% 
Ved ikke 4 5,1% (+/-) 4,8% 
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17. Om tillidsrepræsentanterne tror deres indflydelse som tillidsrepræsentant vil ændres efter 
reformens ikrafttræden:  
 
 No of Resp. Percent Margin of Error 
Ja 47 58,8% (+/-) 10,8% 
Nej 15 18,8% (+/-) 8,6% 
Ved ikke 18 22,5% (+/-) 9,2% 
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Bilag 11. Tematiseringer af uddybende svar fra spørgeskemaet 
 
Følgende tematisk opstillede oversigt over de frie besvarelser i den kvantitative undersøgelse, er 
skrevet som om respondenterne har formuleret svarene. Nummeret, anført i parentes efter udsagnet 
angiver det antal respondenter som, efter vores vurdering, har udtrykt den samme mening, der er 
angivet i udsagnet (altså ikke nødvendigvis den præcis samme formulering). 
 
Besvarelserne er opstillet i temaer, som indeholder forskellige aspekter af det pågældende område. 
De præcise formuleringer af besvarelserne kan læses én for én i bilag 10 (på CD).    
 
 
Spørgsmål 10: I hvilken grad har amtsmøderne/netværksmøderne betydning for 
dit samarbejde med andre TR? 
 
• Man får viden og informationer. (7) 
Fordi det er der, man får viden om hvad der foregår på andre skoler. Man får opbakning, 
opklaring af regler/love/overenskomst m.v. Det er her, man lærer andre tillidsrepræsentanter 
at kende og kan udveksle synspunkter og erfaringer. Det er godt at tale med 
tillidsrepræsentanter med mere erfaring til løsning af sager.  
 
• Man diskuterer omkring forholdene. (5) 
Godt med diskussion, det fjerner meget tvivl og giver megen belysning af svære sager, især i 
en decentral forhandlingssituation. Koordinering, og opmærksomhed på specielle vigtige 
områder, især op til lokalforhandlinger. 
 
• Vi har fælles referenceramme (lokalt) og det nemt at mødes. (5) 
  
• Møderne er ikke vigtige for samarbejdet med andre tillidsrepræsentanter, men meget 
vigtige for informationer. (2) 
 
 
Spørgsmål 13. Hvilke konsekvenser tror du overgangen til selveje vil få? 
 
• Samme samarbejde med GL-centralt/TR  
• Større ensomhed i tillidsrepræsentant arbejdet, mere behov for amtets støtte ved 
forhandlinger, da der komme nye områder til.  
• Forhåbentlig uændret betydning for samarbejdet. 
• Faldende arbejdsglæde 
• Faldende faglige engagement. 
• Nogle tillidsrepræsentanter vil arbejde tættere sammen - der vil opstå andre former for 
grupperinger. 
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Spørgsmål 14. Vil overgangen til selveje få indflydelse på netværksmøderne? 
(Spørgsmål 14 er uddybet med ja og nej) 
  
Hvis ja: 
 
• Tillidsrepræsentanterne får mindre til fælles. (7)  
Der bliver færre fælles interesser og ingen fælles amtslige aftaler.  
Vi har ikke samme arbejdsgiver og vi bliver mere forskellige, hvorfor det bliver svære at 
koordinere. Der vil opstå interesse konflikter. 
 
• Bestyrelsesarbejdet bliver vigtigere end netværksmøderne. (2)  
Flere tillidsrepræsentanter vil deltage i bestyrelsesarbejdet og kan blive bundet op på dette 
arbejde.  
 
• Færre møder. (2)  
Indholdet af møderne bliver ikke længere det samme. Der vil være færre fælles dagsordener, 
pga. ingen fælles (amt) arbejdsgiver. 
 
• Mødestrukturen ændres. (1) 
Det vil blive mere orienterende møder. 
 
• Andre grupper vil opstå. (1) 
  
• Tillidsrepræsentanterne bliver trods alt konkurrenter, men bør kunne samarbejde. (1) 
 
• Tillidsrepræsentanterne bliver konkurrenter, og det vil blive svært at samarbejde. (3) 
Kortene vil blive holdt tæt til kroppen, da vi kommer til at konkurrerer om eleverne. 
 
• Nogle tillidsrepræsentantopgaver ændres og nye kommer til. (1) 
 
• Nok ikke umiddelbart, men med tiden når nye tillidsrepræsentanter, der ikke har 
været en del af amtsstrukturen, vælges. (1) 
 
• Netværksmøderne bliver mere nødvendige end nu, det er vigtigere at samarbejde. (4) 
Det bliver endnu vigtigere, at tillidsrepræsentanterne kommunikerer når decentraliseringen 
øges. Det bliver vigtigere at modarbejde splittelse mellem skolerne. Det bliver nødvendigt, 
at insisterer på koordinering. 
 
Hvis nej, fordi: 
 
• Det forbliver, som det er. (6)  
Vi er indstillet på at undgå, at det får konsekvenser. Vores problemer vil stadig kunne 
diskuteres i tillidsrepræsentantgruppen. Tillidsrepræsentanterne er ikke i konkurrence med 
hinanden. Vi har opbygget et virkelig godt samarbejde og kender hinanden så godt – det 
forventer vi vil fortsætte.  
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Spørgsmål 15. Kunne du i stedet for netværksmøderne forestille dig andre 
måder at samarbejde på? 
 
• Ja, møder, suppleret med skrivning af mails. (1) 
 
• Ja, møder, suppleret med aktiv brug af boardet. (2) 
 
• Ja, men det vil kræve mere tid og resurser. (1) 
 
• Ja, andre grupperinger end netværk (som er baseret på skoler fra amtet). (8) 
I specielle udvalg til bestemte opgaver fx fælles kursusplanlægning.  
Måske burde man indbygge mere forpligtende ”netværk”, med præcise kompetencer.  
Eller netværksmøder suppleret af samarbejde mellem 2 eller 3 tillidsrepræsentanter lokalt 
(fx i en by eller kommune).  
Eller uformelle netværk med skoler, der har fælles interesser.  
 
• Ja, på en eller anden måde burde man forholde sig til erhvervsskolerne. (1)  
 
• Ja, centralisere møderne, så de bliver mere GL-centralt relevante. (2) 
Man kunne professionalisere møderne med flere oplæg om aktuelle emner fra GL-centralt. 
Kursus lignende møder, hvor man tager et emne op evt. med udefrakommende 
oplægsholdere (Møderne bør stadig ikke vare mere end 2-3 timer). 
 
• Nej, netværksgrupper som ligner amtsmøder er det ideelle. (2) 
Amtsmøder har fungeret godt - dette samarbejde kan forhåbentlig fortsætte. Trygheden, der 
ligger i regelmæssige møder med kollegaer, som også sidder midt i balladen, er svær at 
erstatte. 
 
  
Spørgsmål 16. Tror du dine funktioner som TR vil ændres efter 
kommunalreformens ikrafttræden? 
 
Hvis ja: 
 
• Der bliver flere problemer, at løse lokalt. (1) 
 
• Mere og hårdere arbejde. (11) 
Arbejdsbyrden øges - der bliver flere opgaver, hvis ikke netværksmøderne får samme vægt 
som amtsmødet. Det vil blive nødvendigt, at være mere opsøgende og insisterende, da man 
ikke længere har amter, men skal klare det lokalt. Mere arbejde omkring beskyttelse af 
kollegaer og deres arbejdsforhold, hvilket giver et større ansvar. 
 
• Ja, pga. konkurrencen mellem skolerne. (4) 
Det vil blive mere omfattende og vanskeligere med arbejdspladser i mere direkte 
konkurrence og måske i nogle tilfælde ”skrantende” mht. økonomi/elevtilgang. 
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• Flere lokale decentrale forhandlinger (8) 
 
• Flere forhandlinger på skolen. (6) 
Selvejet vil betyde, at tillidsrepræsentanterne skal forholde sig mere til skolen, og dermed 
bliver mere alene. Der bliver flere forhandlinger med rektor og mindre opbakning fra amtet 
og GL-centralt.  
 
• Tillidsrepræsentanter i bestyrelsen vil komme til at betyde mere. (6) 
Rektor får mere magt og bestyrelsesarbejde bliver vigtigere end tillidsrepræsentantarbejde. 
 
• Økonomien bliver et stort dagligt problem. (4) 
 
 
Spørgsmål 17. Tror du din indflydelse som TR vil ændres efter 
kommunalreformens ikrafttræden? 
 
• Ja, min indflydelse bliver mindre. (5) 
Rektorer vil sætte sig stærkere igennem. Ledelsen er blevet samlet på få personer og amtet, 
som havde nogle overordnede politikere til at holde rektorerne i ave, er der ikke mere. 
 
• Ja, min indflydelse bliver større. (15) 
Der er flere opgaver, man er tættere på beslutningerne, og får dermed ansvar for aftaler. 
Indflydelsen vil blive vigtigere, fordi man får mulighed for at præge den enkelte skole lokalt 
(fx kommer der lønforhandlinger ud på skolerne).  
Hvis tillidsrepræsentanterne også er medarbejderrepræsentant, så vil indflydelsen stige. 
 
• Forhåbentlig bliver indflydelsen større, men jeg frygter indflydelsen vil mindskes. (2) 
 
• Nej, ikke selve indflydelsen, men tillidsrepræsentanterne skal være mere aktive. (2) 
 
• Kun ja, hvis der bliver tid, og hvis jeg (tillidsrepræsentanterne) er i stand til at løfte 
opgaven. (2) 
 
 
Spørgsmål 18. Hvad vil det kræve af GL efter kommunalreformens 
ikrafttræden at få TR’s interne samarbejde til at fortsætte? 
 
• GL skal undgå konkurrence, splittelse og modarbejde ”markedsførelsen” af 
gymnasierne. (8) 
 
• Forsøge at opretholde amtsmødernes funktion i form af netværksmøder. (9) 
            Der skal lægges faste forpligtende opgaver/kompetencer ud i netværkene 
 
 
 
• GL skal give økonomisk støtte (13) 
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Økonomisk støtte til såvel ”GL-klubber”, som til det regionale (el. lign) samarbejde. Give 
mere tid til tillidsrepræsentantarbejde og støtte og bakke de lokale netværk op, samt bestå 
med hjælp til de enkelte tillidsrepræsentanter.  
 
• GL skal informere og ”blande sig” mere. (5) 
GL-centralt kunne være mere udfarende mht. temaer osv. 
Oprette ”et styrket centralt konsulent firma”.  
De skal være i stand til at følge med, så der hele tiden bliver tale om ”naturlige” samarbejder 
mellem tillidsrepræsentanterne. 
 
• Mere politisk arbejde og indflydelse til GL-centralt. (2) 
 
• Bedre kommunikation mellem GL-centralt og TR. (2) 
 
• Det vil ikke være muligt for GL-centralt at få tillidsrepræsentanternes interne 
samarbejde til at fortsætte – over tid vil der opstå andre samarbejdsformer. (2) 
 
 
Spørgsmål 19. Hvad vil det kræve af TR efter kommunalreformen at få TR’s 
interne samarbejde til at fortsætte? 
 
• At tillidsrepræsentanterne fortsætter som hidtil. (3) 
 
• Mere tid og flere penge. (5)  
 
• Vel vilje, forstå nødvendigheden af, og føle sig forpligtet til møder og samarbejde. (12) 
 
• Åbenhed/tillid/vidensdeling og solidaritetsfølelse frem for konkurrence. (6)  
 
• Støtte fra GL-centralt. (2) 
Målrettet efteruddannelse og at tillidsrepræsentanterne er velinformerede på alle planer. 
 
 
Spørgsmål 20. Hvad vil du som TR gøre for at sikre en god kommunikation i GL 
i fremtiden? 
 
Deltage i netværksmøderne. (12) 
Forbedre netværksmødernes indhold/dagsorden og deltage samt informere om, hvad der 
sker på min skole. Arbejde for at netværket vil fungere, lige så godt som den nuværende 
lokalstruktur. 
 
• Deltage i elektronisk kommunikation (mails og boardet). (10) 
 
• Ved ikke – ingen ændringer i mit arbejde. (7) 
 
 
• Andre møder og former for samarbejde (5)  
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Anbefale møder med andre TR fra nærliggende gymnasier. Holde klubmøder, samle 
informationer og bruge netværk. Se på helheden frem for kun min egen skoles interesse. 
 
• Telefonopkald ved aktuelle problemer i dagligdagen. (2) 
 
 
Spørgsmål 21. Hvilke kommunikationsformer ser du mest brugbare efter 
kommunalreformen. Og hvorfor? 
 
• Lokale møder / amtsmøder. (20) 
 
• Internet. (11) 
 
• Boardet. (10) 
 
• Mails. (2) 
 
• Telefon. (6) 
 
• Man har brug for kombination af dem alle. (3) 
 
• Personlig kontakt med GL-centralt. (2) 
 
• Personlig kontakt med andre TR (3) 
Den personlige kontakt er mest givende. Et velfungerende netværk kræver at 
tillidsrepræsentanterne kender hinanden godt, også som personer - det muliggør mails ikke. 
 
  
Spørgsmål 22. Et realistisk bud på sikring af kommunikationen i GL?  
 
• Opretholde netværksmøder – med jævnlige besøg af konsulenter fra GL-centralt (10) 
 
• Økonomisk støtte fra GL-centralt (4) 
GL-centralt skal poste flere midler (tid eller penge) i en lokal netværksformand - en central 
person til styring og koordinering.  
Aftaler og mere tid til tillidsrepræsentantarbejde, muligheder for TR møder i arbejdstiden.  
 
• Information fra GL-centralt (5) 
Det er vigtigt, at GL-centralt orienterer samtlige TR’er direkte og jævnligt om hvad der sker 
rent strategisk og politisk. 
 
• Boardet (5) 
 
• Boardet og netværksmøder (de supplerer hinanden) (2) 
